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6-29 a.m
WEATHERTHE
YOLo II. NO. 291
YESTE~AY Max.
:\'linimum
Sun sets today at
Sun rises tomorrow at
romonow's Outlook:
S11gbt1y. cloudy
-Forecast lly AIr :\uLbonty .'~ ......--7:-'-3'~~..--'~-"""---'c--:=--'::-'~.c....:~...;..:,.....~.:..:.:.:":- .... ,- : - ,:,,(~ .--
KABUL Tl3~SDAY,'tEBRU'AR~·1~. 196'!. '(DALW:.~ :!8:.1342 _5 H'.) .- - .':- ~rZltE~Af y
U. THANT REPORTED TO - HAVE IH~ ~aJ~ty- Visits,! N(}N~A~G~'EQ ~Ati6N'S, __'INVIrE~
MADE HIS OWN PLAN FOI~ CYPRUS '1 ij'es,tern Jlig!iway'~r(' ·TO ATTEND:· PRE,PARATORY~T-A~l\.s
- I. . . ..... - .'. . - .. - -- - - - - - . - ~ - ~ - - ~
Security, Council Debate ~ostponed f Wor~·By~~HeliCopter 'FOR 2ND,.: SU~IT-. "CONFEREN(J,E
KUTCHUK TELLS MAKARIOS CALL .~ - ~ ~., .. .' - . Cr\IRO,_February.; 18; {AP).-:-
• IL:'\SHKA~GAl:.f feb, 18 ~HJs. -.. <rilE U.A,R. F~reign .3Hnj5tiy- Monday foni\a.IJy, invi~-Don-
FOR fRIENDSH IP .WAS TOO LATE I .::aJe~I)I' the ~lOg accompamed' by . -' aligned pOWCTS whkh attended the 1961 Belgrade ~onf.er--.. .I ..e Cmef Engtneer of the Westen: en~e to'"'3ttenrl a meetin'r in Ceylon !\larch 23 to .prepare a
I rllghwa\,.PrQJeCL left La!;hkargah'r; - d .. '. ·r ",' ,_ .. " - -
NEW YORK, FeiJruary 18. (AP).- I (Dr Farah: DY: He!lcopter _yester-' : .. secen. ,.sum.rru ,sess!on._. " AFore:gn iVfinistry sP:<lk~an
. SECRETARY.General U Thant stepped mto the explosive 'cay mornIng. While flYIng at a r ~ =--::-;:--c- :'1 s.aJd. the cQ{Uerence'in: CoIomb<A"
Cyprus sitU:ltion ~Uonday with his 0\\ ~1 plan for .resolving ,If", ,height, HIS l\IlaI~sty the Ki!lg I ,. ~ L- 'd ". O'f' Ceylon, would.be- for the purpo C.
the problem. I' ,.';)E'uerl. vanous ;tages ·of high:' fa~~US''. _eD ~~ Df.:.arriving 'at - 'a ~new_~definl!iofl'-
Th,s was repone.d by dlploma- -; ,'.•,>. C('n~tructIon \\.flrk,' •.-. ,'...__ ., - ,.:.for non-aligned 'powers on tne
tiC ;OUlce~ as the U~. Set'Ullty SOVl'et C . t' 11., ;:";e,,,:v'-imlv:ed m: Farah: PDkntunlstan' Dies. basts of· which invitations woula
CounCil-at Thant's suggestlOn- {}n1 IT'! titUS : ;;om. mce,al' I-t.i45 rim <l~d ;vas re- :. _ ._ ~,.. be extepded to a new summit -\;es- .
postponed untJl Tuesday any sulr P "1 d 11.\ I ~.~~"ed b~: FaI'~h' and, ~erar high .( J I -1 'b d 'sian ...
,Iannve debate over the SItuatIOn. arty Sen ~ 1'J e',\" 11 .m "lng offiCials, warkers of n· a _D., ,D D ' The slJQkesman "saId _~rQDda~:'", '
'Ihant met wlIh US. Under- ' ',' ~e',el n' RlglH\'ay PrO]ect and'So- .. .c- .invltations wer-e sent Qut afteF
Secretahry 0Cf Statile GeorgedW. Ball
h
Note To t PC .. :, 'jx'clalls.ts., - . KABCL' F~1T, l.!t-)'il., M.a ltk month~long con:;uIfations' CDndue~:.-
alter t e ounc agree to t I' . . . ,ed by the UAR. 'Ceylon-and Yugt1-.B Il h J ." ,,;aJ"~ty the KIng then JnS- J alaI Khan ZakttaRhail J!fridl, a· ,..
postponement a came ere MOSCOW. Feb 18. (Reuter) - pected the Farah Hotel:, 12110 kilo-' prominent' patriot .and- nationalist sl'!vla govenunenfs.'· , - _ ' '.
Irom Washmgton, where he told The Soviet Communist Party has af Pa"kht-un~lstan has .r.led at· Jal~; . Pr.esu_mamy.,the- Colom,be meet; ,
P d J th \\'atts power station, vehIcle Fe- UI '"resl ent onnson aL a settle- sent a ne\\' leller to the ChInese_ parr \vorkshop and other installa- rabad:.he ,\\'as' 62 'y'eilrs old' : \.mg \\Our<!.a/s,? set, a_ qate f?rth~,_' .
ment IS essennal to world peace. Party. \\ Ith "hlch It IS engaged tlOns. H2 expressed' satIsfactIOn' Tile funerai Se1'Y1ce' was 'attena-,' sec9!ld non-aligned .canferen~:e al:._
~ Ball lhas
h
played a cmei role as m an Idcologlcal dispute, mfohrt- at the \vork done. by me • local ed by the Governor and' D~uty . though the st,atenJ.ent _m"de nr.
troub es ooter,m the Cyprus SltU- ed SOUl ces ,aId here '.londay personnel and SovIet experts ana :Governor .of Nangar:.har:, Pi'avince; men:I?l1. of, thiS ~. .' .
a LIOn. nIght \\ Ishl:d theIr sUccess,-m compfet- 'CIVil and milItary. offiCials, llromi- NatIons a~tE'!lGm~ t~ first ~el-
Ball talked w~lh Thant for al- The sources dId not gIve details Ing the prOlects . nent ,CItIzens' and' PaRhtumstanis grade eonference -were Afgha!l~S' ,
most an hQtlr. He was accom- of the message. \\ hlch Ihey said H '. ' > -' reSIding I'n Ja·lalabad. • . tijIl, A:lger,!<'f~' Burma, CambOdia.. '
d b U S A b d I . ,; .\raJe~ty the Kmg returnedpame y m assa or Ad al had been sent last Fnday after . - Ceylon, Cuba;'- Cy.pr.us,. Etbiopm.to Lashkaigah at'~OO pm' yester· "
A. Stevenson. who expressed hope bemg discussed a,t' the plenary cay, '.' , AftCl' the' funeraL- :pravers',the Ghana, Gume!if,-.Jndia~'Ind,?nesia...
that the postponement mlght Im- meetmg of the party'; Central _." Go.vernor of N;-mga1:h~r- m 'a"..!rag. . Leban~., i\<l.ah, Moro~co-. - .,
prove prospects for a solutIOn. Committee here last \leek .",i1 earlier t'eoort -said HI's spe!?ch prai<ed fhe ,late Pakhtums- NepaL,' Saudt - Arabia, : Somali. -"
Ball said he blOught no message The sessIOn. ,ailed mamly to '.Talesty the .Klng' In.spected' 'Sun'-, taiu' leader's per~on'alltv:'and ac-' S.udan TUnisIa., the UAR, Yernan. ,:
,0 Thant from Johnson. diSCUS; a~nculture, broke up on da~- afternoon the cotton. factory; comohshm:ents ;, -. x.u?oslavI~ and Congo Leopold-. /'?
The dIplomatiC sources sa'd S I' rda [l e k f pe ". . , - \'1 lIe , '
• a u y a er awe' 0 s e- lorated In tnc ~oulhern Dart of the· . " ' . . . '.' ... .
Th;;!1L presented a memorandum ehe, from agnculturaJ experts Lashk~ragah C!t~-: .'.' ,. '. Tn~'b6dy ·escorte?by a-numbe!. ;. T~ lnyJtatlan~ a.k.ed, ,~a~ rc- .
to the represenlatlves of Cyprus, and top party leaders, includIng Dunna the' fsoeClion -"uitim" ex- -Lof PakhtuDlstanlS and the Dlrec- . pF~entatlv~ of ,orelgn· IIl!mstel~ ,
a
lnUdrkBeYr'ILaGmre.ece, the Umted States M~ Khrushchov planatH;'ns, \\~~e gl\'e-;; . OJ" <> Dr t tor-General of' Tfl!5aI't\ff,ms :was 'I attend, the'Colombo .c~nle.renc~ :' .-: ..
The sou~ces said i'.-Ir MIkhaIl AQdul ,Wakl~· HIgh CommiSSIoner,' late:: transported 1'0- , Torkham, l'qc. Pr-e?arato.fJJ :onferenc'c,
h con'"n,d Th,n', f"mob 50,10". C,n'''! Comm",,, S~"-. of emhk'=d Act,,,,, ",,,id~i of wh", It '''''' del,""," to '"''''I:" rom, om,m! ,~". 1t"m"..
tor settmg up a peace force to be tary and Ideological expert, had the Helmand. Valley' Aullmnty, Growd ot. Pa~tuDistanis whicb:-- dec~de t:he, ~tus .for. example.,
sent to Cyprus, machmery for also' addressed the meetmg and experts' .' . - , was "pr~esent to reeeive Lt _ . of new Mocan states slim. a~'
med!atmg <lIlY fUI ther troubles, ~1r Khrushchov's speech on The foundalion 'stone of lhe . . . .,:;- , . Kenya, .Tang~Y1k~l~a" UgaTlda. r
and for paving the way for a Fnaay II as mamly concerned iaetor-y 1\ as laid down by His '.The DlIeetor-General. of Tnba'f I ere Brms.h troops are st~tl?n-',
permanent settlemem. With agllcultur.e But. acordmg 10 ,\IaJesty the Kmg \II·l34l. Affairs. spea.lci.ng: for-, the- Chief OCr,ed a a result ~f 'army mu:m~e:<,
The sources declmed comment the SovIet Ne\\ s Agency Tass, ,~he HIS Majesty then Visited, m de- Ti'lbill Affa,u-s, sympatfrised' With, ' '_ _. --, ,.-
on Lhe detaIls but Thant IS' known SovIet leader also bf'laboured re- tall the marble factory; The ,SQ-, the Pakhtumstanis present;-espee- The pr~a~atofY cOllferen~~ m~y
to be Inslstmg an agreement am- VlstOnlStS, dogma~.ls1:s and half~ I verelgn expreSsed. satJsfacti,on at CIa:l1y.'.Wlth' the .members of the lconsIder mv,t!TIg so!I'e htm' Af:1-
ong Cyprus. BntaIn, Greece and baked TrotskYists i
f
.lhe man'!gement and developmp.nt b-ereaved family; .. ' . ., ,;encan .sta!es~"~ has been '0o!" '.
Turkey on the terms for composl- ThiS and anothe: bnef reference of the [actor\' _ ~.' _' - ',. . . often mentIoned-as \veU 'as fPF-
uon ot the force. He wanls agree- to Ideological differences were not . :' . •. .. ' '-:' '., - mer F'ren.ch' _i\frJcan states; ,
ment on the finanCIng and com- reported In Soviet newspapers. al- I . , . ,. _ -'. : . I·., . .'. . ,.
mander for a force ot pOSSibly though at least one east EuropeanI KABUL Feb I8.-Nir. ~\llr Mo- ~ KABi:TL. Feb; 1B ~D.I:. Gerhar'd r ~e~ra~e, ,d:spat~h~: said .tJ:!e ,.,' ~
10.000 men. commum~t party organ quoted hammad Akbar Rezit. ihe- AcltDg l·lVrolt~ann<. AmbaSSadl?,r 'of -:the \ gO\e~-ents ?l',~ ~ntted~AT~ _,
The CouJ}cll met bnefly amId the message Dep'uLy M1rUster 'of .Agricul~ure Federal Republic.of Germany met RepublIc. CeY,lon, ami YugoSla~!_a. :.
reports of fresh troubles on Cy- Although !\lr Khrushchov dId left Kabal for'the Unitad Stafes tMr.:Ghulam ,Ahmad' Popal. the .h~,,:~ sent :~~lf~ons 'to. c.o~tn~~,
prus and a new alert .to TurkJsh not r.efer directly to the Chmese I on Saturday." Dw:ing 'hl5. stay m:' Deputy' MInIster of I;tenor Mon. l\hlCb paruclpa~e~ !it',the fi "t
mlllLary and naval unitS. leadership In hIS pubhshed re- I the United States,' Mr. Reza tn.'/ day morning to dISCUSS ., trallung:. nOI1.-allgned SumI~1!t conte.ret,lce ID.
A BntJsh s~)Qke~man said Sir Imarks. Western observ~rs mter- t~nds to hold t;:Ilks, wtth the ofli- faCIlIties for Afghan pohce. stu- ~elg,~~d~,196r'to send tJ:1eu- r-epr.eo:
Phatrdlck
b
Dean
T
, IsdPrePHared to op.en preted the attack as b£>Ing unmls- daIs or t~e. Inte,rnatlOnal Bank, denls In Ihe F€del'al ReoubUe" Q[ sentatrv.es to Colol11~o.,Ceylon. for
tee ate ues ay e IS expect- takably dJrected at the Chme"!" <lnd S~cial FUJ}d: .. ' . German' . -.' , ',: r a.. prf!paratory mee..tmg to be icjl-. ~ "
ed to ask tne Council to establISh ., ~ _ '. y "". lowei! by a sumilnt, the Tan}ug ,'" .;.-' , ~-,
an InternatIOnal force to keep the .,.,. Yugosla'J offil:.iat news agen~3' rt'-." ,~~/~~ma~~~~I;ga o:e~~at~~pr~ BRITAIN OPPOSES 'pARTITION :OF CYP~US: HOME· I ported"Y[onaay"" '<
work-<lut a long term solutIOn. ' , N~SSE~ APP_OINTs-TW,0'"
In London. Duqoan Sandys, LONDON. Feb 18. (AP) - I tlOn there .-', , ,,,ncltons' and OOycotts. ,. .,. , "
Commonwealth RelatIOns Secre- PrIme Mlmster SIr Alec Doug- I Secondly'. he ',aid ." e'" dld "The- ilY1pacl- is' not on Castro. NEW'.VICE-PRESIDENTS
lary. accused the Cyprus govern- las-Home saler Monday mght not \1 ant to ~ee Soviet Umcin.1n.' the leader~ bur on the people and - _FOR -THE UAR"
ment of permlttrng gunrunning BrItam oppose, partitIOn .of Cy- her present mood: about' 8y[lt'us:_ on the ~'lh01e the· people are lvill- . , , - - ,-'
intO' the Island wlJ.ile British prus between Greek and Ttlr- operalIng m the East . Meiliter- Ili~ to tighten their belts_and back CAIRO. Feb. 18:, (Reuieri.- '. 'c.
klSh Cypnots ranean and- 'really 'oreventm'" Ihelr natiDpallearler:'.' President 'N¥se~ 'iVlonday mgh ,.<
troops sought to preserve peace. 'Partltlon would be the worSt any. sf.llution·.· ~ --.. _ _ - '" - Ambassador"':-~dlaI St~..en;ol) j~ued a decree. appQJnting Calo-
He saId BrItam protested strongly of all answers to the Cyprus . . said m Ne.\~ York the only mter- nee Anwar. ef Sadat and Wing
agamst thIS actIOn by Cyprus gov- problem". Douglas-Home said Douglas-Home dodged a' q.ues- . est of tli~',Unlted'States' on the,· ComriiaI1der Hassan- lbrahim a
ernment The Prime Mimstec, on a tele- tion about what' Britam wotl1d ~ypru.s conflict '>s the r~stab- Vice-Presidenfs'; of "tne .. Uruletl' -
C
Kypnanou, Fokredlgn Mtnister of VISion Interv:ew said if Cyprus do I(Tu~ke¥ moved- troops In t!J hshment of 'law and order'iii the', Arab.· Repub'!ic,' the UA.R Mtd- ..
yprus. was as e to comment ,,"uard lhe ltves of Turkish C"'prl' _ . fsland to permit the coqflict: to be' d'- "'ast Ne""s ." "enctt r:epor't-O", .'
h . h H d h 'f \\ cre to be partitioned the dlvid- J ,.: l:., ""'6 J t'Uon t I' C arges I' sal t at I ols.· ,~~, .settled between the, parties ~on:', ':.' '., _ _ - .:'
Cyprus IS threatened . we must 'ng lIne could only run through . ' ' 'ccrnad " ,- -' ,- I B'h - . ' ,Ihe capttal NICOSia 'i don't waht to antlClpate that' , l' -.. -' -, _. ot men arl;:. m:embers of h('
take steps to meet It". He IS tak- . a last re- he said. "We must ~se ev~ry pos..· n ~ sti\tem~nt, Monday. M~., P.reSidential Ci '1 't- .
ing part In the UN CounCil de- Partition would be h 1 Sible polttical means to,trv. to-see StevenSon said', "press' .reports 62 c-:r I S o~ncl s.e. up '1'1
bate sort and we have no suc pan, hit'" - f L d tli t th U 't'd St 19 - ..... 0 one ada:! IS the mem-h • ',! t . I ere IS a sou IOn - rom on on a e, me a- b " .f"V -,,";'.Makarlos, the Greek CyprIot In mind". t.e Prime 1v InIS er: '0. t' k' t' I't ,,- hb' er tn cu"rgeo Oc 'Lemen dllalrs. ;es rs see mg 0 ISO a I' nrc t- """ Cd' Ib Ii" .., -
I d d b d t S saId S I' 1, d' if h ,... -h ~ ... k ,.. d' '- - ~v In_ Qmman eF. ra un ser, .,ea er. In a ra 10 roa cas un- lr A ec was as"e I' ce.lev- " op Ina anos. an "dVOUrs. set- . d' th U'.A R·A '" 'f' '
h 1 d b h G k Some London press reports - 'h tl '. h '1 . -,,,. t \(1 ,In ,e- - II' corCe re· -"day mg t appea I' to ot reI" ed that'in his' recent talks wit emeat 0, t e commurra cOUJ~1C lQ39';· lQ-~ ,. _
and Turkish commumtles on the said Bntam and th~ United PreSident JolinSqn lie, had given- in <Oypru by , partitiont are nn-' _ . . ,TI .il_
island to hye together in fr~end- States \vorked out a plan to es- enough attentlon to the Am-er;can true'.'... · _ ...- _.: ::; .~hlp. tablish a form of admmistratlve belle[ that. the regime of Fidel' - He expresed the 'hope that the' ,\!onda~:'s' appoLiytinents ral~<"
In an open letter to the bearded partltIon In Cyprus 'Castro could be Clrought <:Iown GY United Nations_SecuritY Council:. the number, of Vice-Presid..enl~ n"
statesman. Kutchuk said that I Ques~ 'oned about Brltain's he- economlO actIon. - he replied: whicn .was 'scheduled to take' up' the U A-R. to. se.ven._The - othe:''''
smce the outbreak of violenee I Sltatlon III taking the dispute be- ,"We have h'eld a very c0nsis~ l!Je:Cyprus :qtiestion ,Monday af- are Fleld~Maroha} Abdel ffa-kl:n.
"you have cc,nducted yourself and fore the United Nations earlier. tent vie\\' about tE1S I ,.bold it lernoon .')ould nave ..a'calming in~ Amer. Mr. ·Abdel Latif, BOgha,di.·
the government machinery whIch the Pnme Minister said the Tur- vet:Y strongly. "fluence 'on .the-si~'Hltiol1.:and adopt- Mr. KaJ!.I.al el·,Din Husse.in. :\l~ .
yOll have unlawfully usurped not ks were concerned that there "No one,of..the nature 'oLCas,tro conorete ,m~sures:-t<;>_ ~~tore Jaw r~ussem et Sh<i!,:I, ~na 'Mr Zak.>,
(Contd. on page I) might be a \ ctn of anv ope-ra- roJQnt down bl' eCOnOJTlle, 2ond· o1'der pr~mp~ly, .' l.it \inhIl2£kh::,. -'., , :,. .
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,md Dana
leave
Febru~ry
F-EBRUAR¥17.1%4
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K \Ea, -CIS (',IA
At ~ ,lOd .iJ-JO I-t m RU';'l<m lilm
VA! '\flJ CH,\K.Al.' 1\' 1\ I"h tran~
c-l_. l10 I In .fe~~un
CHLYESE P"::~:HIER TO
ARR1VE L\' f',c\KISTAN
TO:UORROW
-
-KARACHr. P"kl':dll, Feb 17.
(A~, -:-.ChIPe,c' Prell'lIer Chou en-
Lal IS due to arrive In Pakistan
Febru~1y 18; Il, \' a, of1IC?Iall,Y an-
nounced here Sundav nlghl
'.
He \1 Jil Vt' dceumpanled m hIS
erght d<ly IOUI IIf ea~1 and west
PakIstan by Fill elgn MinIster
Chen YI
The announcemenl ,a1d l\lr
Chou. I' as comlrrl! 10 PakIstan al
Ihe. InVltallQn of Pre,ldenl Ayub
Rhan. and Chcn Y, al the JOvlta-
lion Ilr' Forei.;n, \ltmstCI Z A
Bhuno ~
Thl' (,hlnl::~C'. vr"IiOl, II III
[cn Ceylon Irom Dd( cn
26
1"
DIE II\'
AS BUS
IN LAKE
---- --,",--
r...J I --A c-nmDal a-
, ,. c'<IrlhquHl{e ;hoek
- -" ICl·d ;rnd aJJOlllmg
., 1
- Il I m on Saturdav.
:\'J l(.,~e, lit ellner hfe
ha\'c- ~1C'('n reported
'. ,
" .
Home News
. Brief
KAl3l'L Feb 17 -The movIe
'1m 01 Thed :\1 a;e,nes rccent
• '-, 'r> ;:'1 United Stales of Arne· J
' ',( oJ;;: cd b, Afghan camera,
'.' I . I been completed by the IPARK CINl:>iUA
J ,'.t·1 ,·(··Gcilelal of Photogra, Al -1-30 - dl<1 • 'I P . ,an ~ pm
'" .\ Inhlty 01 ,e,s and :J1m DU~:L TN T!'E
rt I, I ! ') J.
• '.I' ,I~llm" J e<lnne C"lIn
" J Jl1m ~;;llles ('ommen· .'\ndl'c,,'.
' .. (- ,1 'J 11" ;;nd Pen,ran Ian.' ,
I ~ ..... on..! I It'dd\ f01
.. sll eenlng
"I" ~i'ld lhl~,ad
I "
I
I 'j
2(j CHILDREN
P r\ KISTAN
PLr~GES
. KARACHI Feb 17 (Reuter)-
I I' "nl.\·'1X chtldren \\er.e kIlled
\ l1<'n I lorry laklJ1g them on a
I "I au\ 10) I Idt> plunged Inlo a I
,,' n"~1 Sarl!odha West Pakl~.
'''1 ,'C('OI d'-ng 'to reports Ieach-
II'; hC're yestcrdav
. 0, IltH.' ('ommls~,oner of Sargl>-
dh"....."Id •h('re \\ ere 35 chddr~n.
,g'·.d ~ III I:'). In the lorry .
:-;!t1<: ,,' ihem as well;;s the
dr:\" ,'erE' Ih,oll'n clear The
hoc:,·, 'if Ih? othel <,htldren were
'.( \'It·d J":t>r from the lake-
,
- --.....-:_-
KABOi.
,----
:
'; ..
, I
,
. .
'-'-- --'--,---
:
PAGl!: 4
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USSR .Communist
. .
-Party ConclUdes 'Its
\. - ...
TaIK~ On Farming
J' '> j
_.),10SCO\\, 'Feb J7 \RetlterJ _ /.
Experts ffom ail 0.'1'1 the S1)\'ICI
Lnion, ",ito spent lasl wec·k db' '
CUSSing ,-:ays 01 boo,llng. Ihe
country's ru;a) -economv \\ 11:
spend Ih~, n(?xt .Ie\\ montn, t'X. ~ •
plalmng IP la,r!!1el, how the; ("n'
nuse agllcull ural, pl'Oduc '<in
. Lasl \\;e-c)( , meE!unl' flf 'i)~p
·.ommum,h 'PHr:.:- ~ (enu"J Cnm.
mllt-ee broke,up Salurda\' rt ee,
h~'nrl''l.g speeche... :ronl : IP L2..l~
and agnculturaJ /''!-;"ule~ ·:on ~ th~.
n~ost econpn1lcal u av~ cif !;.. t!~ln~
mfle: em kIn'a~ 01 Idnd .:
Pal1y &1el'·'<1I':".· k,; .. KlulLl, .
chov ilna, AgIJ{'UltuI".. .\IInh "':
. V.an Y(JJoyenenko Qeh\"t~l-l' ,.,ev· i"
note specche~ 1(, 'hc m "e:;ij~ I
~ .. re-ssm,g :hc need .01 dl\'e-r,il ..-....
oJ change df cmphd'l~ 1 rum th~(' ~dc '/
i endenc~' Lo oe lev(: t~ld-t \\ ,4!~
\\ as good J1I)[ (Jn~ ! e~Hm \1:a:') ~(P-JO
!or anorher ~
~\lr" Khrus.hc~t)t.\ diSC ':')"\ecl :i:f::' a
fnep1:1nR thE- qU(>")!"Jon '(Jf lnCenl'rC'.... 1
IO~ hlrme:s.. .man~ of whom 'I,il
~{'celve pa_~mem In -k·nd. to ral~e
1helr material ;ntere~! In bCllJSlIng If it H ;;;
productIon . '.' Prince A.bmad Shah leal·in.- Ihe'\ 'I'~ , . ,.off~nng tire Id prayers on Fndat . rg " oS:jiJe ~ftcr
~lI~~~o~J~~ ~~~ ~r\~-'~~h(Jlc~l~ Ii 7Q(f-GREEK -SOLDIER~ 'J~'
lect:ve farrrrers coula rccea'e old~ SO' IV LA~D ~~
Hgt" penslO!1~ \\hlch. ,,:re r:lJ1\' OF' " UTHERN CYPRUS- TL'RKISH
'8<unsed onlf on {'er,am fa, m~ al I ' . I.;:~: l~ru1hCh~V abe. ca'l!ed ;(), ' 'CYPRIOTS OFFICIAL .
. -unified sc:enllfic and economIc Ch 'r: '
body eIlibraerng top fiRU1'eS In arge I s Dented By G)'eek f' • t
both. fieldS V,hlCh could ensure L ypno s
that no =ent!f!c de\'elopment~ of ,". .' NICOSIr\. Cyprus Febru ' ~ .
lInportance for the l"Conomv ,. pre -A~ om-CUll Turldsh CI'priot spok . '. ar}. I i. (,-\p).~
-ovt'rl.Oolced '.. . army' soldiers w~~ landed t~r.nan saId Sun~a~' 700 Greel-.
'. rus.-Sat~tday night. a Imassol port. In ~()uth {''1l '
A CYPI;uS government sPokes'l"" , . .BALL RETURNS 'FROl\1 man ,described the clal~ a, a com- ;:lO,er h >"<" I:., ;[': I ,,' \\ •• j -J,
m~ ~ASION plete fabnc8tIon . ,,,CE! ,e~E-,G"oge', \'I:}; ("UI,,'"03 ., ON' Th • T rempe-ea "·,h ~ .
. I' urklsh Cypriot spo~ , '. ,.... !l-(,f.'a ""n,,,,
c'YPa,vs TENSION .;a:& the men came off a ~::~ j 'n Referrmg ie, .lunday.., Ilnpt'nd·
WASHINGTON Fee '17 lAP' " ~h!~ .~,:lllch" approach'ed- l'lIhoUI ie~ d~~c~"lon U: lhe C,pru., plf.,b,
Cnder Secretary 'af si I 1- J 19 b i' . eC?utlty Coune-J1. hr- AI· " .~. Ball retJ.rned Suna"a; ~~ogr~~ ! d Jfe a.dded Ihat Ihe soldrer; \\ ere I ~:blsh~p sa.,~ 1;,(: C~ pn:" ClllP,';' n ,---- -- -=--=--:----:-~-'-.:......--:-::-.,..--'~.....:..~=-
ttom his Cv.ncus· pn.~ k I . les,eo In CJvIllan ';-,.IIlS an'"' "'era I . H en,erea " nh·. pha_c lIS .tID TO
i ~- J~ ~ .... e- '€ep 'lg d ~ -'<:' (. e-·o! '. . ~ NATIONS' CtRRYINGm ISlOil repar-tmg.thal 'a nerv C[ ~ rllen awa\, as ><oon as Ihe\ land- 1 C f ., aJn('~ In!H :h" L"'(j,~ • 'J., ,. Ill: ..
:.eal proble"!" eXIsts '.. 1- ed. .. , I ?n E-renee (J~ r~ pl'U' ,'J:"h end. .
.. . . BrlllSh sow'ces' saId B'.' I eo !1conC'1--:<:-. e·~. \';1. a n"~b' . CARGO FOR,.' .CUB.A
'''W r J:" fltl~n 1sa'" <Ie '. _':\.
e must tat:kle til'St :hl~g~ rir"! ) I, ~ce- ,eepmg 4Jat!'ols m Llmassol l' <'. ,~, 0', ','10' ~'·a<.J e'" 'h,~ndihefirstorderorl:ius:ness:siolr,.eponedunusu:al.aCt1VlIV caused ~,ea a"lm,· Retal' t D·· 'T~e'!tore lav. ,ana order to thal un. I b~ Ihe departure from the to\\n I be,the ~?~ed. '.'.f- <I, 11<,. n.de "J: " IQ ory eelslon 0 be Made Soon
.~U1l8te land. Bal,! &aId '. at ~,e\'el al 'b-usloac'ls of Greek lr.' J' ' Clllrtk:r ( ("·.·u "nc, uod
The w.orld must not be deflected tregular. forces WhICh had appar- ."leI '.' c· ?'''' .,·e, d ;,nj dl ,. 10(' ' " , WASHINGTON~ February. 17 (Reuter).-
from this. purpose The bloocishea I emly taken 'pan In a - thFee-da, ,nl<;; ~?:a V'd' fir .JdUJJfn und .. ,· TilE ( olted States (iovernment is expected to announce thism~l1J;H! stkoPped". , bca~11e bet\,een Greek and TUl kJsh ~~~~ ~j~",. !3": 'r:, [,old \. "" mTt("~k ~ldoW far it p~oposes to go in cuttin.g off economic and
U""~ ... ,spa e, bnbefly to newsr:n",n 'pr!{{IS In !he, area earJler m Ihe _, 1 ' ",n/('e ,j: (,iJrI"ng :h.- rl' to' (1Ialhr·a\. ar to countrIes whose -ships or' planes carr.v cargoes
........ n'sarIlval vplane-I ·'.eek . J".<ance ",:h ,;". (. 'by Andr .. a. Ji€a 1- . • '-'. t: '- r. \ ttl lIlt
.,land ,ews ;-\lr,FoC'C?e Base. \Tal_1 ~he SOl:lrc€s saId no aC!J\·It, \. ". ! ~:":PI(- '" albJ" "'! 'I. ...IUlr- r--:,-'-,--- .--.. A tOleign ",d 10dJ .
" Ede Jeg,Washmglon·oJ "'€c1( J1.otlced In the PilI'! A~z., dunn 1\ 11.d: "Ie LI,,,cceVdJ1r h". iJ .. ' 11 ,t'l "11 parlltlOl1lng the I h 11 PIOVlSlonl!'O~pn Iplol11atlc mIssion. to ".)'n I'me m·ghl ..:a ",j ul1Successful' li lf '\, "j"ncl ~,nd 't to I J 'd\\ Ie 1O"k, tll'l[ I;;,t FJldayagr",ement f 10 ' R . d. l'm 01 mp e- l! eCled d
ern ""'a~ k or a .00lFmao \\":$1' j Cyprus PresIdent Ar~J:ihbho~ I I ,C')ernm, I'. d""·).""n, r", 01<:1" ,h, 'I b\ l"rce. \\ e Wll! con- nations J ;;nl c'n I" a'~I~lan~e to
. ...... ~e eep1ng for' '"I' k .. ,,' araN ~ . " "d, I . h . al Jn~ tn lak ..
..iedHerranea ldee.;n lh".·' a aTlOS In a ~pecl;;l orOadGaSI I I~' fcaCe ·.e"pm" [.,r(e I,n ih '" , rt .,tu"'Uln unac-cept- ate slep -" e apPloprl-
But C. r n IS an , " 0:r !he: el'e of U N- Sec-ulllY Caun- I ~> and e,r Ih l res',·: a~I"n "f ""a,,,, dl,Jt . ,hI men S I'. ,llJp 't'a dna air
.ntv> uaYkPa us PrI:Slc!-t'nt Archb, ~ cll diSCUSSIOns on c."prus sa d and n!'~m;;l:" "1' ". c,",!-', h Th, AI (hb",h"p added we' PhI" (ub"
'"'l1" n-r: nos . obJ('{' , d h S ~ '.J • - I "'~1d tl -.... · • ...,11' .... ;f'p I:. II . ,
L'S-Britlsh 'to' ,e to 1 j{' unuay The "people of Cypru'i I." ...f:' v,-',uid ~d\'. n" ' ..bJe~·"'r:J' I:"" !~I' If:.olulel~ anyatlemPlj P,ca~ IS d ,. p nosal aJJd .the j are Ihrealened lodav from' I tJ ,hI., nd{-, tc:f·c'r. "~d' I" (Il "I·' lImd :um~ \\hleh '''III (",d~lll .john,on. ho\\ever
Ufo ..lpr an aJ.rin h d- man\ H· d . . I•• Hll'n~ It I v-. was grvcn' Il'!\ Securn\' C g. al 1 P Ire~l10ns _ They are Ihreaiened.. ."" ded n"v. t \',.,; bJl -r ,,,,, ellE I'· Imp'"" anti-democratIC so. (", aU(1Clntv ~u waIve Ihe
. . ounenl, .\1~nci"y ,t from oUls!de by mdllal'Y mterven, I ~e~('h b<:hE·\·,· Iha: n" mdllar:' lUI"Jn t·) lh" C~'Pllh problem We' c~~~~ 111 the Inl", ':,t e,f L'S ;e-
PRESS: REV Ion; j .u~r: and ~.mm \\'Ithm b~ anorehi-al ,orc.f! \. III be Hbl. I·,.e<llry OUI ll:' r '~;;ll I"e\, ,,!th determinatIOn.
, IE t'\'_ • J ilCtlVl!res ,ask If Ihe Gr.. d., and T ,. e;\ ('ro unpJea,~nt ~Iluanon whe- I FI(Co td' I ~ C\'P d lIfh." (Jl -h h ag :shlPS l]l .
, n . fro~ page 21 ., n a ten-mUlute speeCh. he a, . roll~ f) nCJ! .h, .... !;uod" III rj ('I 1 I· I~ (rt'<Ilpd Internalty or' been d "1 " n .J nat~on:; havf!
.au"e the pol/ucar' "tmoso!i", I' .rs pealed !O'both Greek and Turki~" a. desln" 1<> TWt, 111 p, "f, , ~~ : "x ,., n"lh .. ' ' t Ivel In~ ~Jl PIt'KIng up
more favouraEl£>'lhan before hu- .CypnOls [or resu:alnl.and add~J·. "a?",e plaet·· n ""; c~lglleS al Cuban POltS Most of~~~?a::y s~cce£>d In alta''lgJng ·W~ shall. nOI give m 'to th""e'1 "Iakarla" ,,,'d In" 'P,tul',ufn I h Nc.... 'lUll. the Unlled Na-j :h:mln~~~crvc 'L S ,lid allhough
and put an complete disarm~ment pres.~ule or bl.ackmad. W.e shall Jl~f law ;;nd ord~r dpp('nd~ ,,;: :, I . un. Sl·uel;;lo·General. V Than1 smal'l I ~IS 1'>1 ,,'nll' hd\'e been
'ace \lh ~nd to Ihe al'mamenl fight courageously '"nd resolu"t'1\ II, on Ihe C\P"'''t~ He "dm"Ic'd I "d III rc'pC,rtel' he did nOI ex,! .
deslrUctlonlco !can onl.'· - le•. d 10 i"f~Jnst altacks oh !lur Island. Ou'JC ere- an' mUlu~l . , 'SP'c'nn ':lnd I "f 1 "'I'-CdUllon (on Cypru,j t
.' f,man~lnd ,11~.l~n.d IS t()(1 smal} to thr€aten or I ~uus:rus, bei\' c'~n G'E'l;'b ~'1d I \. ,·~Jd b.p broughl to the Se-I CriA~t~e !olelgll ",d Ja\\ IS word-
The- I' I han: deSigns agalnSI anyone But rf, bUI. l!{f Ii .h'IUld . fll' 1.1 , ("unClI belme all Ifie In-II CounllY c",lld rem;;!n ehgi-le~son ot festlv;;; ·I";;ch,,,., ,:<.;;! It :' big enough to fight [or Its pr:0l'e dlF.1cult I'. kf c' iJr It Ilr~,,; .. '''.Ivd parlle. had agr€ed a;;", 1 }~" lor aId el'cn II ~(Jme of 'lb
!hu< 11 shPe~~~band .fraternity alldj t1<:hef~ ~ prinelples '. ;tep• '0 Greek_ dnd T'lrk., ~il '."~ Ihem'eJve. "hal thev It anted I~ I~" eonlmued t,; Gil ry goods to
d' d sacre~~d • IE- ;onourerJ b:. ai I ,!' belIe\'e we shall not;be left e~JI ~~[e afld I,\'(: In -net 1mnr,1 Cl ,1" l·:.i :" dn . dU a: pI c~V Ided Ih" 1 Ihe Johnson
l.:'nd e" P ectIng'all m,ln- "lone In our sfruagle BUI a,.ar:IOS s;;ld ht' \I, .d ' ;; mlnl~lratlon I uftc,d rhltt Ine
, ' f ", eVen aT' ,.nlC tt, r ( U ernm gov-
We th-elefor~ h ' I we are Jefl alons and have ,sure ~rkL,h C~PI";t-. 'h,. lh I I "aId n \la, unllkelv'tfiat enl, concerned have takenL"nt~ ~teps tQ\~ardopedth;;1 'mPDI'_j; n;>h help from anyone "'I' shall .Gl.~ek 'Iae \··.1nl· r;t'ate ;n~ 11 ('/ ("'ClI Irll PS Cvanl. of' IndIa It~ppra~~:J<Jte'sl('p, to try to Slopwhl~h "'il1 lead man~sarnct~m,~:lt #1):( t w!,h the help of God ano ma1l: tv reltJln 10 Ihf' ",land ~~ 1"~'JuJd L( ask(d trJ come 1(.) Ne\l e tla 1('
hlghl:f,' Ideal- . f In~ It, the th£>, slre~gth of our Just 'cause," S<lJd 'I'e f.nr'\I· l11a: mC'ldent \"1 k 1" rppf" I lind hc hlmse<lf TJ •
tlOnaf peace \~~u!d °b mterna-, Earll€1 in hIS radIO address ~OL ,en'e thc -'nte- f"I, «r '~f) d.'d 11,.[ r\pcct tCI address Ihe {d t 1~ \\:'hln~ll)J1 Pe"l.today,pre_
:he greal POl,'ers a e laken bv' MaKan[J~ said, 7'CvPrus Icd~': reek C.' pI '01 /J(',.plc' I h J, t l"ll'J('11, al Jea,t not today "I' t!ft, Pr"'ldent Johnsons~cceed 1D atia'lnl~~ ~~:v v<To~\d J face~ tv ".gr€at rlanger~ 1'he~;];. I ;,ur.khh ~'dC' "'111 (!',,'.)a:'P~·r':J~'~ ... l' .Thanl ,aid that the ~ubJeets ~~~tll1 €¥elelse h" \I alVei auiho.
.... hlch arp clearlY 'reflect ~Oil,~ . ge:s, of uu~slde and .intcrnal dIS, I ,Ill T; ,h,· Tur',. ";-!Dr ;.. "·,h hild 10 be "eliled by a pnor ~ ~.I Greecc arrd YugoslaVia
Pl'OPOsaJs ;\'!ilc!h thev h ed 'l'l Ihel1lu,bances on a large scale Th I 'h·nc('lc"\ I". l.hum n'.' . (,'Cdi;' t <I(,c-'/rd al11on" thc' partIes II ere th I hf:\ alC amr>n" the 19 CQun-
m, ted t h . ave "1" 'prrIto I eli e Gr k ' ""lITe· ,r", ( eItHe< whosc sh'
_ 0 L.r- ,0"n('I',,- cl1n f ".." ',.'-'~: na lnlegnty. Ihe' safel\' h'. pC", d:f ,tJ,';(h1!:~ ".: ,. 'i' ,[pI'm, of reference. the C lb' Ip" E.lIl'V eargoes 10
': '''' ~ d ih" peaee of 'Ihe' j~and arf' I ;P~ hand ·.I·h ,in #IJ". I}'nn'hll . ,("'"p'"n" n /If a peace-keeping b u la. ut :"!'v H'e IPg'arded as
: ~ .t.-lrr!n(,.... 'I n'f,"(f'l 0l-.. , ~ .-j'JI)(,:ntni ( nl (11 d comm d . eln~ CJIllt'laJly ImOOltant to US
'. - .. " rl h '/ r J an 1"1 ~nd sc('unlv be f.~ ~ ,I Il.tn( I.J .If! aO.E?,l-'meOts . cause (j nlllna,v and
. ' po II IIcal ,('"n~IO('1 dll"ns '
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FEBRU~¥ 13",·1Y(H
economIcal. laois IS available, in
thIS area An~ther ..notable faa is
the fopegraphy map prepared bx'
. l\'lr Ghuiam Mabanmrad, which
: shows that tllese pits. ina eiccava-
t!OO£ of explol'atory tmmeIs. ·are
qtuated on .0ne· stralght.line~ from·
, north to south oarallel to the: oosi-
rlon of the m'aIR mmUlg area..
'. Keran gorge 'u;,_ sltUated In tnr
Eastern region _Ch<imlak: Mine..
\V fiich have occupled"an area' of ~ .'0;-
,-4 to 5 'iqD. IS also sltuate<l~on 011
lIne. It should Be recalled that't-l:le
: .lapis IS eXclusIv@y'not .found in
tillS region. but· It is iound in '1>-'.
. ' . trambl, to,vards, the w.est' of the
origmal.mme Robaf;.m .few km
to the east. IS :another regIOn _,
lapis '1, appeared too'
. . (Conclu~ed) .. '_
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KABUL: TIMES
Dirigible ..~HaS '.'Thr.ee
----" - -
®" ..
"1 I
Experimental
~rsr~nciie
The three-hulled "Aereon',
shOI('n at an Ulrport near
Tr~nton, , New Jersey IS the
first dmgrble to be bw!t in
the United States rn more
tha It 30 yea rs
CHALMAK
'-:.-
lAJudge'WhoW~t~
Iiac~" R~bf~. '.J'tial
t HO 'n...~' U/":
. I. IS vwn ·n.ay:,
.~;.:, !. '. ~;:'Robert,H. ;~~";r~ ,.,
, :: \.. Once ludge Jee .E.. BroWn step-
- ped dO\\"Th fr.om the l:5enclJ and
sn'apped ~ candid picture e-f. <c'
: - '\ blond stripper on the. -WItness
- ~.":" stand· There \Ii.lI !)eo no~cam-era,;
, " In Judge Browns come-not ~V€!l
I hiS own '.' '. . ' '
The Judge~s .Ideas- oie . court,.
r00!ll dIgrul-y ha \'e changed Sln'ce
hiS candid camera' stun~most·
noticeably sInce. he' took jurisd".'·
tion.' over one of .l\Jneric.a's hlStf:>-
I It mur.de·r cases. the : tnal o'f
Jack Rubv :
. 'A big, 'sIo~~-I·rnwmg, soft-spok.-·
en man of 55' wh~ often ,puts fll.s'
f.eet on his' desk wolfe 'talking'
wah- 'a' V1s~tor, Brown still. like,,-
a rela.~ec! courtroom atmosphere
Fo'r one tl:Uni, he has had four,
heart attacKs. Tor . another, he-
\ believes relaxabon helDs brmg
out 'more mforrriatibn ' tha~
- ~\\ auld stiff. st!lfed decorum.
" But now be relaxes:': with all:-
, mty 10 his black; judlclal robes,
.and that is the \\ ay he says he
intends to (un the mal of tilt'
o(l,o~d en &podxi D~rl.DaVislL Stilp' , '. man who klHed Lee ffa-rvey Os- ':
the craffs exceptional hftmg One Innovation 'is tnert heat wald, -accused assassin of Pr.eSI'· .
'pou:ers and abzlity to- tran,s-' aralcn off from the ~erigtne '-dent John F. Kennedy, .
port heavy cargo" ov'!!"r g'reat' that pOtl'ers the'. rear TotOr-
. 'That IS the- way he has run t\w
distances at· lo'w cost: by m- blade "(lower panel) waZ:fflS hearings in the, case,-:an elfor
wrporatmg' ,new'· a.erodyna- the, . helium·· contarned - in to have Ruby release. on>' bo~
fit(> concepts, struc'tum( tn110- plastic cells mStde the buHs dhs blLllder, pTlvately-owned t dad'" " an a defence. attempt last we~k-.
va tOns an, . m ern-uay mat- causing" tlie sltjp to- nse . to, have"the trial moved to sam€'
Aereoll CorporatIOn of Pen- enats rn the lzghter:than..mro· .' h
___.-:- '---'---:--:-~.~__....::...~'"'_'_.....,....::..;~=....;~:::..c.'"'=_~,..:: • ot er Texas Cltv;
.' , , "Jt¥dge 'Brown' permihed' attar,
M1
~ . O' . S I:· ......~. neys' for noth ,ides a good dealI~E .' ,F,' '. LAP.I '~Ull ~ or: leeway 'and showed notabl"
, -patience- in tne .hear,wg,. as -he'
1...._ D'R'OR-''': " !ounge.d 10 his h.Igh-backed chaIrI~ r:: ,H.. But when "the la\~yers got -to..., ~
\' ,PART ill , '," . Jh·efa.?'d·ed h' 111" .:~elr comments.. they·':
I Chalmak mme IS founded <1 burnmgs valuable pIece;;· of lapiS Tbe pits-, 'are. exploratory tunnels ear t e Juulclal bark fi-om the
,lplometres away from Ptora vrl- laz.uh are se.en .often But these of about '2(} 'to '50. m long. and one -gray-naired Judge And the: Jtid~ -:~ lage, to the north of Keran gorge pieces are ,not. ;"aluable nof of ·and a nair to 3 m wide and one clal bIte came .close· to' one - de·
1
[;s elevatIOn pomt IS 450 .to SOD hIgh' quality 'Thesec' obser\rauOns and a half- to. 3 m hlgfj~ There i:;. ·fence. attarney, ordered 'to pay H'
metre£ from ·the valley. The mme prove tnat ancient' mine.s wer.e.. another :\vider pH -towards' the 25 dallar fine making a- Joke. Bu
______ IS located In a steep slope sur- laokmg for lapis. of hIgh quality south of. th,e. ~alley. A:. little hIgh }he Ju.dge ..let h1m off when- he
Iwunded by slldmg rocks It IS ~nd sho\\ n less interesLto lapIs_of t.:p, about. 'one Kin: m the north a~log1zed .: ' ",,'very dIfficult to reach the mme 10\\ cost They .havee tolerated wltli of Sarisung Valley another ex-'I ~entlemen: 'Jtl_dg~: Bro\\.~I because the common mute to- great passIOn ali kmds 'oi efforts ample of such exploratory. opera- SaId. re~eaiedly, ; we. will ca,ri-,
AIRLINES' wards Eskazar and Monjan IS to- to obtam lapis of sUPereme- quali-- t!On IS OQser-ved Beside tJiis tun- duct ~LS .hearin.? with court~SY:·.,I"ards the western banks of the ty At the lo\~er end- 9f ChaIm~k nel In an area oE· one to. two h It w~s. In 194:> that 13wwn at"·
nver As there IS no bndge, one mme' unsuccessful re~arcbes and Jsquare metre yet. many tra~es oE : ,e~ecf' a fame. of- ~orts by .snap-
I has to search a passable place on ldIscoverIng,. operatIons " are peJ- lapIS <I;T-.e observ~d, and these _en- PI!;.:" the courtroom .. pI~ture, ~(
Koukcha nver to pass on horse- celved In \\0 dIfferent areas car, cour.age- to carry 'out-further ex- st.rtppe.d Candy BaIT, w'!o w,," .!back and reac~ to the mmmg ned', out· by ,the ancient people. pl6rato:y oper.li.twns· [t rs~in-.mmd on tna! ~n cha:ge Qf..?ossess~e·.
area At cel tam occaSSlOns of to achieve operation fn thiS P!OS- narcoiIcs, .S?e was cO!1Vlc.fed and -
"ater rIse of Koukcha nver, the ( '. pectlve area 10 the future. 8ther went to prison but was' paroled
only \\ ay to the mme IS through 'I Those pIeces of lapIS WhlC:)l con- eJo.."plo(atory operaJions -of ' more ·later, '. ' . 0 ,
I
SarIsung VaHey, The dlstam:e tam whIle, gray and :'b!l,Ie spots Imparlance to' be' mentioned are. , Jucjge Brown stIll' chuckle_
, bet" een Sansul]g and Chalmak Iof marble- are conSIdered.~preCI- undertaken In the upper. surfaces aooui the Caney Bao- 'case, hi"
mIne IS about 3 to 4 kilometres. I ous and ugly 4pls'T.hey a(e called. .rnd 10 the watercourses locate-tHo most r~mous untI[- the Jack Ruh~
passmg through the East oJ' m. Kenm and MqnJa~ areas ~Vlth· the sooth of the main minIng .u-ea tnal bedu!;e' hIS . ' ..~
I Guzar Valley It IS a very narro\\ Ithe 'local name of fonHgn l<tPls Thcl e 1S onc small tumid of ·60 .As' any Judge "'QuId. be" he 1'<.
'and rock lane, However, the tun- lazulI Suc,h 'unpreclO0s. pI~ces ~re 'to 7Q m fllght snirtmg from :the actoely at\; are· that th: eye.s · ~f­
nels and mlnlng PitS are also ir- often o\itameq. at the sUIToundmg entrance pf the maIO mming area tlie. world are on hJ.ffi now, and
regular Ialeas of the ong,nal'mine and It I~ speCIally notable because the :he•.rs. a .lIttle senSlh~e about hi;>
I toe 5teep~ ana. other hlll,to~s In I mal ble" stones. arE';' still, upto ~eputatlqn as a? fn[0n:nal . iud~Q~
The mIne b stal ted wlth a nar- \.anclent urnes .~xP!Jnments:: and., a ,certain degree; sho\...-mg si~ata I" do stnv: tc: mamtau;t ..dl~
10\\ entrance Near the steep prelIm mary operat'on~ ,\\Oere also dUillnctlOns: These-, stones ~re Imty . ~e say~, and I ~o malO'
slope a becomes WIder and leads earTied out on all malble .rocks ,. found. fr()m narth-west '10-' tal.n It . -' . ,
to the south-east excavatIOns I They have started to excay:a:fe f\\"ards soufh.:east adopting a Slide J'he law.I? ba,sef:!- on~,c(mlinon,
I made 10 an area of 50 to' ,60 tunnels and pitS on any, SUSPICIO~S llos;ahon to ,sOuth'\\ est of jl!5 '.0 50 sense There Isn t, anythmg SQ
I metres The mSlde portIon of the pomt .of· lapIs. ()ne ,of SUGh ex- d~gtee of angle-.. '- '. tec~Olcal 'but w.hat the Cfltrft
1 mme IS not excavated In a hon- ploratory tunnel op~ratfon IS ac-I" _ ' . '., . ' c:m t explaJl1: It_}O the 'Jt.lTy a~!zental poslwm. but after some compiished .to\\ ards the norto of I All these exca~ahons pus. If ex;: \\!<n~sses' I don t. want a· stillec!,
\
three met(es' distance the mine Sansllng Valley sJt1j~te~ m· ea.st- ~Plo~ed c/?ntam var,lties of 19w :ost: ,at~osphere':',th~Fe=s nothirig m)'~ '.
goes up 10 a vertical pOSItion In- \\ est postUon· near ta the Origmal lapiS He(c the r.esult J)f excava- StlC about.a tnal ,
s,de the marble stones whIch hav.e :vhne These operatrons a.e com· tions and observatIOn of ancIent
black surface because of ancIent pleled m four 'pHs of vanous ~Ize;s. pit prove {lia~ .no precious . or
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,NEW"' DEVELOPMENTS' 0 N CYPRUS THE
The .C~'PIus c@RStlwtiQnal con-. By: B. YOUSUFZAI ilieam', hlle a trade agreement
ference \\ hich opened in London far,,::arded both to Greek Cy- was sl<:!ned bet ween SovIet UnI-
on San, 15 failed to bung. the ?~Iot;; and TUrJ..l,h CyprIOts In- on and~ Cyprus USSR ag1eed to
cGll.renoel.;" the 01 eek Cypuots ,en~: poltt'cal aC"\'mes "ent on s:.Ipply the [.la'1d \.... lth O1I,machl'
1 ana the "urkIsh ~YPILOt-s tG a !~, .;\ilc05Ia Athens, An~:ara and ne.y, timber. lcment and need·
.• COl1l1:10n U~.dCl:>t,;tndll1g Duncan N.,>TO co:m,I~J!'- f0~ fwo d:a)~ ed eqUlpment, 50\ Ilt UnIon also l.T
, Sann;". Bnush ~"O~on.al Secre- and the ,resu.t ,·...s that g~.antor;; C'''plc.~~ej the YIC\\ that the ca,e t\
tal".), \, ho \,a, Ica.aIng th.e c?n- "!1d TU""I,n ,e, P"lOts agreed to (I~ Cypltb should be brought to
lCle .le tl1~d bOl11 ill tile;. conle- l"ATO pea('c·"eepIng operatIon SCldlltV CouncIl
., b \1 f . d l' The dally Islah of Monday <:al-.
1 cUle., l.om,l' anu :; ,epdl ate ._"J.nas a. ter sen.ous. ,m ,ong ;'-.llt"hu,'· th~ TUI".·lsh T' P1 1 I Ii . c c , ,Ice· re- 11,.1 :l leadmg at tlele captIOned
La KS to 1.lna a peaee1u ,,0 uLon ,'a con~l}nal1n!l.. ~ame bac;; \\ It an. ,IC,-~I of Islaad stated tllat the AdmInbtratlve FaCilItIes'.
tbe p~oblem oUt h!s -ellun Old a'1s .'. er embod\"Ing a number or pi r,.' -e ,J I . anc n fro S, ' " ,J _ '"~ d" ',., c . m 0\ I' In tn's. i1tllcle, the Editor has
lH1k 11;':'. e wan cla"tl l:<lt1on 01 ,;:,.-mor p~opQS2ls, ·whtch made ct l'llun ,hOlI> that lIld}...\! 05 d I', d 10 .ld\'I:>e the "dmtn!stratlon
~It:\\,. 111,," onl; jJUSI,IVC 'oUI- ,j'e ooc .•mcnt u:l\\01kable Maka- h', \1"0' clO' r , 'Ies \"jth -, ' d, d ti ' ,~ . ~ 'C l , G .",,:I11 011 Ille' ,10 s of cuttIng down led
c....lre 01 U1e c!J;.T11e;encc \4.as ulat ! It}'"' mci ( 1 e (.110'\ Ing reselva· Bkw""--. ~lI'-d t11b rCl..ltlon ..hlps b t,,~pc ~nd faCl1ltatmg OffiC1Ltl trJl1~-
b'Jdl. ~td~> ~greeu U;dl illdem~· t1"'l- bec',J1lln.:. rr,ore and more obYI- actions The paper \1 rate that Go-
A~. 250 ~H", ShOUld bC cil\ en tu p'~~pje I A ("]eol te,'m of reference 0", \ P' nment offices are onm,lr.h·
Af'150 . \'1,0 na,'c .' IIm'cd res" OVllng ;(0' .J:e I,CDGC {onC' shoutcl; be. es- Lnadel 01 EOKA (th" ple·ln- dc' "ned to gUide the p~lbltc end
"RO 1_ :'\~_Upib1~1g : loL ..h'-.o il'T\ 'he. \{"ry oeglnn- de: '( 1dL· e u ..... de1grnund terto- help 1·H~111 111 trans-actln.,g ofUCIar
__ .1 )<...:,:rc:?.:.ve L,:e bSU~ and tv n'! 1 ""l ("-~..!.,, ldPn l G IVd~ In\·lteel b'b1nI..S;;; The~ p3per pOln~ed out
=:.l~ ~ ])l':. :::.'i .tnt: _sal tles iU wor.: Gil. • _ h C~'l cx;e!"nal agr~' j'jD k Il"'':; G ",:; C\ I""lots to t': ,l SlnCc the people. too. hive~ 51 :,':~lu1:on u'!1dcr 'ycilceful cO_Udl- .~ '.:: I~,~ l=.{'. ,e ,( "((' ,hold stand A: cl1' In com olC on tl~~ Issue 0f cerl.l1n p' ,\'lIeges and ~bllg,ltIOns
'.' ,,., d I '.:u:",," ( \\ d~ P.J;~!",0~"i!. to G. eEk. .n .., ~" : ,me!!l r;f til(> Is- C~ ," ", I . ,I', ed Ine GI.:ek Cy- d,nd ,r;, h<ts the State rherefore~ , .~l~ I C:.';;!~JlS a..'"id_to :!;J!r:l~n Uyp.. :OlS '::'11'-" p"-'. ~1"1~ nlL'~b('~ ... o~ ~h.(' oar- ',~ rt l~ of Go\;ernment offkes IS-
. ~_" ~,:.~ :.J~'. 1. 1 " JOJ!"'~ :\ ..'l.T.i;J la' ,T ~r."ulc: ..; TY. ". ,. ~d G,ceL· fOlces I "-,lC'lt L "I t "e r;! "b'erii sl'~uld I' . (' <.I l'"lson agency entnlsted
.; " _ vm.; Ilc' ::;:a<!(med.n t:ze l.sl.dnd to ,l ,j" I b,: ::1 1" .. ed W JOIn th" '). t,,,,,':1 to SCt·U!;!\ CouncIl an.d "::' ~h~ lask of co-ordlRating the
I
'1._,,,._", ;-.C,.('C' and lJ. o,'r uritt! ','" G c., <'r,,,d ,"" 'I'or the I'-Ieht cl, .. 't.o. and'acttvltles.of both SIdes
t - ... t.:.t>r.-~ l)r!1:t,f":~ U"USf., I' .. - f d f
.: _ "I "oleeITfent 'tS re2chl'0 ~,T.:( "7.l'" 0'..l:--j ci:'a\, It; n: ,,: ..« mInat,on Ql :11C ~oo 0 the land ·'It IS up~'l ';:~1 t.a~.ln;; :l:~ k<li:llg P~ll " ~',' '-:,:-c _,'c:.u Ity Co' h:,,'l' 112 ;'ddlttonal develop- to ~~~" GOV~l nment offices", the
.:::1d I).c.ng a:' (;~ ~-':lH':: \ ~ In iJll: -\ j' r . " (;11 S":CI.1:'H-:' Co- 11"'\ . (~, 11 :(':1 the po1IUC~1 skv P'(l~ _J ... alcf.~ to encourage the pub-
[... [al< a'~eU OlIll'I, : mi.-YOd 5 n.,·~· .rl bl: C:I-~ca,cd \\ nn onl'; 0:. rl"'1 01,':' 5 five US Embas;y I,c b:. meetlr:g tl;ell' requests or to
l.nc . ·~.\1'lia to jul~1 hat~d Fn:,i..' il~{: L Ce I'" '"l 1(:'· ojf .oK"01 o:~.- c\· '.l~ b"'n,bed tnJUIln'- 0_"'('0 -;1;;0 tnem by creatIng -ob-
'" 151'1.: ,\1'" I JUGl . 'R b' , ' - t . 0 '1'('1.,.., ror them I th d
. L _ . ~~L • ~ _pil,!-=:t:) ..... ,s!.J. ~\~.a~ fila e.ttl \j Cli (l~i'~'I, .n\ (l .. tn l..'rl .• ~1 iJes. en lrc- a "-l.~IJ \ I the- I::'nbassy Anothe! . '-. n elf ay to
. , .. , __ ~(':..:r(' h "iwa
'
1(> ,.. a" In "Lon.. ' ,;-, ,". ,1., ," "d ":-'magoo' an En o. v dCdl.ngs With the State"
• ,,~ " < ..... _ 'OF . U "" .... U~, - Tf-,-; ,
...... _.. ;.._L"5.L =,,1:\...L (.:j d.nt~ ~.:5 u:as ..l .... '.l:l tv :-;n3!t In 1" l-t.t~ L.~n: .. u.. lJt.'ca nH: "tense l::-t-t not'.... 1 In ti-C l.dand 1!S Am- .t., •• 1.:. pdpcr gIves an example of0\';t.~ J(h'FICL~...LS lA·.".e·:.c;:t.:,?, OrT()'_:UOll 0: ·C\· , ",'." _'.0 A. '.c-, London, bJ -"j 'I ,)11'11' :cd to l\!akatlOs ~,'~ ~~~. :I~ ;"hl(l~ the.authon:;e~
'1 h pru~ ~':nt!-,'~. ".".' I1lQm!¥:..,' ., 'r,,, '" (' ,I a"t al,o '.':d n:o '. d Am,'rIc lJ1 lhdJ:-ln o')'roto 0 ~h=-' ht eGPeople to (O-
f • ~ :\ 0 ~ ~ .... ,..~O ., lnl,l~ ,.. I .' ! Ll .... \\l-l t e overn!'Uen+ In~ ~ .. 0~ .. ~""ll i .\(: ........I~ .... (.C. ~\, t..~;-.l '~H·,h·t.; .... ~l· .... In lnc e;t:d \-,,'n n r· 01.: LVt]cuated thc'nietnc::t- f th h I' ,
:' ~ an. _' A...' ." i .. , . .. , . l ." ~ , '" 2 t·c" k t I ... - , a ell' orne ana and
r,l.h ~ ....m .. Ea.r-l::-. .~ ! .. ~ l.l :1 . l' -. :-., U I -jl.... ~I" (rUle' 0 apo 0- for 1~C'rC'a'J a t d ~
:_.J .nt a \~~~ th-¥L I: j .. ft tJ,~ ~r.ln:(!!~ tt ... :' -::I~d-:: tne }JIG- ":;t.'l~ ht l,lmc til US Embas~y In tIn" tl.r,<"l~S nOdI shv~erb ure by plan-
.;. , -d 1" " ' -. ',- t . J \1 d ) . ccS nn s ru s In the spr-
• .:> ~ ..! n:;.!:!::t.:lin <1"0": ~i11a ()! at..': In --tE~ .J r .... 1 .1'" e t~" 1'\ d'! (. cu C' t le Insurgents II Tht? poner ~ h h~'':: 'r 1 .pI" "j • fl " ,,,~ ~ays t at t e spr,
. 1"1(' l1n-an ..... ~')a ~ ~J \\l;Vt,.·.J !r.r,!· "d \' ..a..... .~l. J' .:' \ • 1: l~- t( ~.H \ t·l' )l~lgest enemy pf Cy- Ing lS Just ar0und the corner a
,_ ,-', , .em. nAit J ~lu~ed :lnd "J"'!1l AngllJ- " 'J . _1 In· i" u' the orne IS f"st DDproach g hnd~ 'I I" 'TO ' _' '. R' " I )', In IV en
,', ,,; tn~ "arne .. r!1l'.,can 01 a: o. ""'- , ,a'll' -,. • , (J , .' •• l1C farmer and the householder
• ,1 .. (] ... t ~c be- ~~.:1'" -L~~G' OULt' .'1('. ..dC_rdITl agl\..'· 1 ~ C' ell' I .... 1."r.\..:(" SI'\'lC't L'nHln tooL additIOnal \\,11 try to Impr01:e the plots of
'.~ ,.. ~ m<l\(: t, eTadi- (J IIJ ~e"ld :('1<:1' 11 r L:':),U~ ;,;.,.- _ '." " -..,.r· 'I. ~"d Ii'e't '. ::-.<;j PIC'TI1ICI Khrushchov l'nd In_the!r ~0ssesslon by plaH~'
, ,i ~., .; S s'.: \'e'" -.('~,\ \1 milo no: ",l~J('tt ,\ l '_ .. " "~ c.'" n I ~, "" 1 InCl' .':.' a mC',;;a:,,' !C' 11K. US Fran- lllg decorative or"frult trees and
.'\ ~~, G.-rrrdflV f,ccC'PtCG ,Ihc p;",~o,,,l .:,., .;:' ('<Jc ,':,:l~C'm'S '11 (e ar.d G, ('{'ce cl,ndemnrng mIlt- sbrubs The plantrn.:: ' season rn
' .. , ent tv.: l~-~:j lII:.::d &lU":' F",Hl{(! J". \ , '"l>. :\.-'.1'0 c ,'l:!"I~S lOIend ;~'\ act cm In C;PI us He said K2bul. says the paper. may b>, afd~<.'d tii Id<C pa : ,u alL '., ,:'~ :'lC [,iand "3- ;l source of l;:,:3R cannot ICfl10lD mdillErent \,eeks dIstant but In N.anga-rnar.
;. '.~ T:1(' '.)~or('5al '>1 ",?ro fOlce of c ,It ,<is :,- -0 -",;lted that \ h'n Cyprus bcc,lrnes a centre K.mdahar and Pakth'a provinces,
" ..:!1: It.Gll' ctr;op, In the ["land "u. r. l,' l of 'f'\a,ICCl r,i the Island (Contd on page -1) tr~e.planttng has already hegun
has '.;"t',' "Il! ta'.e "CT.C steps Thl" p 'per. after extollrng the
..;..')'Olll: SIH-ANOU'K THR'EAl'rl"E~..TS TO SEVER rJn"1IES rn,( nf the !\hmstry of l\!(flcul," . 1 ~. -, tl.-c' m establrshIng, expenmenta~
\: :':g:u· ",VI'7TH' .USA AND 01'H'ERS IF' Thl~-r;-:-;TING ~"rm~ In',all parts of the counrry
. i' : t. ~ J' I, '"n·' "1 \ .' . 'il" tI ~ ",r. t e express purpose of SIolPIr~ ~ D -'"-" I~ .n!! ~etter \'arretles- of frutt and
, "}:' h .~)~~ON CAI\fBO.DIA NEUTRALITY NOT HELD ~~'t~n::;~~,tllh~g~~:t~~ ~~e~~r~h~~
'lin- 'n~ or acqUIrIng the gr.afted
;lent Cdrnboa."n ,(h'd of - Stale I,'c .r.c end c,' :>1 a,' the cClnfOTen· 'p, 'nle Sihanouk then declar· t~ecs and plants should also be
tll'g Pnnc' :\01(.dom SIIh,n~uJ. 110 , (E' 1-,.:- n'\: me: ':8 "'11I ~rea,: ed I 11a .. C' ah\a\s-and thc s'mp[ffied so that· tlie appll~,mts
::" .. ~jcct' <,.,1 nco ',nut r hl- fl'"Opos"d to' _ "~. :,.~;. r,' \' .~.' '''," Lnlted Ame.I,cans -hould f.nc,\\ It-kept rn=\' 'obtam what they want wlth-
. ::',: a~ it 'C-(>'.('<: on ;1·.e ne1.Jt'!allty of c.'m· ;:,. . n \ pH,m"p· ThIS \Ia, a reIe· 0" lo,s,Of time The paper POints
" " II i)t,lIQ",," no: C011\'ened by til" l'id F' ,'"'' :::'.r.an'"j, Sold ht" wlil lence tn filS th'eat early In No- nblt tb.,I, lengthy proeedures <lnd
, . ~I"l:' C
j
,peXl :.!.y, Cdmbba:,r \' Iii ;',\", It'(:~ .!.Ij ~n H, ~.,' and,Pcklng at .. "oober t(, can~el Ame:tlcan aid oJ!"enucrauc methods, such as
." "l':,an~ ,";" !j;~ Unl ed'S."!" lll: !".C ...C (J a cC';{';,t'0n tG> nego· r.,IlQ\\ln~ hI- chJl .. ~e~ that the tb.,lt of asking the applicants to,·"".1-.·cl~ C, 1 P!.G' . " th f, ","{:] C> .c· CO·I~:lle<. OpPG~,l1:: '11' ! ",te J p.,ct at OO:IenC.\e m 1,· l'n,led S':I' 's tactily approv- pO', e cost a the plants mto a
.' .l.-.~d .c')"J\"l'l'rr:: of ths cO'1fe:-:n{!C' t,I' " c}l:acu: bel'" cen [ambo- 'n;:; z,nu,S,hnaouk 'Flcc Cnmbo- R ,p.k and then ISSUIng vouchers
,.: on ?r,f1(<? ~S1hd~!lLJ' had mformed did ana tnes!: ;, o· countnes C1d': bloadr~,t, Late 10 Kovem- on " distant farm, should be avoi-
'. '. ,', :I f,' '·.2i~·,; F"'elgn ~1tnt;..e! BUl- Pnn,e S'1am,_". ha\',evel: em- bc' he fulfIlled hIS th1e;,t and doli at 011 c<'J5fs otherwise the en-
, bo It": cn,C'la;"'11an at' the 6en'T.a ph251~,"d. \' ~ ,III nl t help cann-lled AmCllcan aid thu~la-m of the publiC WIll be~ \ l-\-,n: c,-n:e-er'....tp· ~~lat \' (' are de1:e!~ ~o!th '1",. \:':!1d!TI In H~ ·::ltr~ggle ddmncned and they \vill turn
, lhe P.11':2D ii' Se\'C1, I"e .1atC'1 at the a)"amo.t S _:" \ ,,;:n:l!Tl and \\~ll b,'{'k to the open market where
,:.-. t'1:'~ r~d d 'h,c ~n t'l'S ..' Itll- pr..... e!"5 no' ;,,\0.1 tC{' \',N Cong 'but In P1IO«, S h"n,'>,k 'old It de- 0\1 dLty ana productivitv are 1"_~ ..l' " .•• lch "'""Ic; :~.i)<,~agc {'t.:1 pro- C,,-l' :\ '.! "IC';I\"m <; attacked. I~end~ ",lely 'n the Amel'lcans ~r", d Tnst~ad, the paper says t}~
, . , : I):' -,:' 1 (01, ,1'<." neul!L\hzation of Ca~,o,,~ & :Ll "":,c. '"ar at her' "e 11111,' n peaceful neutr.als I,nl"trv sjlould open stalls at K",
.( "mly,o ;, , . 1\"':' \,e:~,.r.,1 'lac: a71d vice"'" beu,me "Tj "5 of Chll1a and b'hl1 ~nd In other prOVInCial to\\r.~
.t'C;;' t' " ~ I " ,. h \ " ere 1he 'farmers a11d the CllI'~ ... C;1!..aCC'U ~~ ant t'1 elnpr.a- \ t.: ...a-l'T"l".cfl .b Plitt :\orth Vlei.- _,fl't It .n(.tnl ni(ldnl-I~ th01t If h
, T ·iy ,:7e. Th::t If I).',' the end r,f A."r.1 ~, ' C b' h [tJl l n'lf,d 5\atn• a!!: 1el" t,) con. zrn, may PilI case without fuss:" .~:, u' ~ ft •• CuTot:Q am OQla s EJp ,., .. ~, the plants- ne&ded by them be~,ou·
',(,ro- :!1<' 'Cni.""d S:,.:Q< ~:1d be! :TI' .':- . 'C Ea' \cn£' thC' CO"k·.l'nce b,",', I the 1 ,,,, _ ~ d" .. ' se on .. thus can the people b,- en·
.1'" a ,-.t.},_ ('(t.n ," ","e. '.1) _·ref.,,~c '.n' e C"".- con ...• (\f ' I ,. PSI ,. .<, C' nt ~ ~ ~ ~ , l' J ' . d nnc£' I :anou" co l' ;wed to increase lhe vCld'lle
,:c71;;n:::e '\\'e ha,e asKed' to C ,- 'c.' :' '. rrc',,":,:T:'C ,',e must oe· ,'. 'I: -ab,mdcn hIS plopo<.ed plan of tho country
,.. J1" ,C'nl: 1 .... 11 '<"no to' Ham'! a gO- \' c: r ( ~..l:·" , 0, -.', of our e'.- ttl ,lgn a In qnecs \.. Ith the to.. 0 The e\·nn 'oJ I A f_ ; .. 0..: tng-ual Y illS 0 ves-
_, ...........an \~(--:"":le;"l~ ci.elC'~a-tlo-n f(}r~ negotlc- ~ ..' :he rn il~c.r-~. field I h~ Cf)nlInun' ... t cnuntr'es te·d:t:. carned a leading a1\t~1c12
. :' ,the' ,':in i'-a ace!" d I ecogDlzmg our Sa ~ "\ l ,',. o...,p ior a ,'ear o~ ,,,der the captIOn "Seniling 'Jud-
'r:. t cst :t::l~·.(.. ;a] Jnt~g.rJt~"'· . ~" ~~f l: .... _ • .:r. f our secc,nd Ct ~ Abroad fol'" Training" In thIS
" ... \ice .P';""e Slt:anouk cvrTtmucc "If :".e""Ce•. ~· '2-. l."xc.e[.'t the pro· Hc added [smccrel\" "Ish o~t,cl('. the Edit,,! of tJ:1e paper
the ~r', ac(~)!"d IS "1~ITed, \:'e "Ill .Iec~ U '. ~''::C'r ".dY We \nll 'e reC'e \'e ,he elcmcntan ~ali,- d,'ci «ed the deCISIon of rhe \11-
I", bi,.h In I1v'c'tE'ly diplomatic cre,,:e , ',n .Ea"~ B.ock '.;d t ..\O f~ctloTIs \\e arc askmg for n '1'\' of Justice to send 30 ma-
\\(,' ::e. \\-0& he ~O"'CI nme:n 01 roe an l)a~c, :cr jEt "rc7aft Othe:'" 'st'. hl' w~rne.d, "the ba· Q:str:'lte5 ahd judg~s to the Uni-
Dmnocr&<lc -ReDubilc {)f \"le;:Lm janee of falces \'.111 be complet- tcd Arab Republtc for observa-
'1('01... hleh '.\e ".ll!' z~co1l:nize &, the. \\l ... !"e aireaG, neg<:>;latmg eh upset In Southeaq ASIa". tlons and studies and practlcal
, i ' '- ",\\"5. ~O\ ernITlen of all ~hemam If tr,," !>Jrc1:",e :-rom trc Soviet Pr'nce Slhall',UK expl e~,ed hope tra'nIng ,In conducting courts for
I 'l " ,:ot, UQl~m of t ..:0 acidltlOnal )!tg, tlid au! French fnends \\ ho C!vtl and crimma[ so-its registra":.
'" r~_... H o'f ana flum France sorne Fouga l no": OUI ,mpo~sli)le ,'tuatlOn bon of deeds and documents and
'1 ',::, llsly E" f"l(' ddopI1l)g' 'and enfolc'lng >'lag'sll:! :c·" so toat we can "'. jJ }.cep thrlr Inend,hlp lor other matters of a legal character
i"\ ':~'ed ,I~;Y. penal la>\ 5 shows tha.t hiS ha .. e a dt'zen jet Dlanes read'v to us Afte-r stressing the importance of
, l" ,,\ I dy gU\'ernment "ants to seek fun- fl.;- da,," and -BIght' Prmce S,ha- the jobs held by the judicia:y'
, d 1 no,!" sa:"- 'fter ~ll, e,ell If '\e' ha"e th" paper says that thIs kind of
'.(' ,.-:. ('.-.n at "mental so utJOns {a thIS orob. -' u n u ••
,',. !:<.,~lr!1y !em 'He Chme,e ba,c> 111 CambodIa. \\e traming fQ\ judges and.ntagistra-
saId not month he \\"Ill \',Ill be In the "ame Situation as ies esp.ecla}y at th!& t.lme .when
.,. r ,,' ,.vIl· \\'e hope that the comlmttee send P . '1 1 Ii h ,. d f B AfQhamstan s Conshtutron IS be-
,
r 'Th' . to eKing' an lmparbnt' a a\ ,1<1 \\ IC a<"e or a fl,,, d f th .~ .'\'•• , P \\ iU be able t6 succeed In ltS mllttorv delecatlOn campnsmg t h' I t b m~ reVIse , IS 0 e greiltest lm-·
•• ,.' ,!'. ,oO' ''1'''lt (,frn,SSlOn \\'hl~h \\J11 eventuaily the chlef, pf :taff of the army, ,~' rnl I aly presence ecause portance,for the countq.o: becaus~J . d' I d I f h ' C' feel- to" \\ cak VIS·a-VIS her It IS only throu"h profe'sl~nai
1 1 ' .' , j"~ ,~- ea to ,,0 vmg one 0 t e most the aIr fOI ce and the n-vv to e ( f 1 hb I d , "
., ' ' ". n '.r n el' u nel:;" OUI n o,n, eSla tr;JID\ng a)1d specialization that
t: ,:-" 111(' IJ1,~n{2laJ-UI'g('nl sacra1. ,ploblems facmg gotJale the purchase of mllitaryan.d fears 10 be s',\allo',\ed, he they can be expected to perform
1 :lm,:-: fJIlJCWJs th!.S cDontry matenal said (AP) their duties efficiently and well
,
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the King expressed
the management of '
•
Delegation . Arrives
Kabul For TalkS
And Observation
Measures adop.ted by the go-
vernment of Pakistan have fur-
ther mcited the people of South-
ern Occupied Paklitunistan.
PIA
In
The report says that some PakiS-
tani troops were also wounded
The Pakistani authorities Itl
the region are reported to be em·
ploYlng pressure against the ~o­
pie In the area to retaliale against
th.e movement. .
Kalat
Aftcr accepting the guard of
honr,·tIr. HIS Majesty passed thro-
HIS Majesty
satlsf:;;:~:"n at
the hospi t al
+$OC.
-9°C,
5-40 p.m.
6-30 a.m,
WEAT.HER
¢
THE
." -:.- 'UI~ "'Ia'jes~y ahto;~ .:K.t,nd'~lia.r·'J)eop'i~., on Jlrit'~day'of Id.;. ~ .,
u":"'gh-',c....:."r6~wd:-.s~.;::....o~~p'->'-r0v:....'....;~:....::.~~a-"'-·;....:....:~~'--ci·als.. 'BRITAIN' URGES":'"U~N:"""'-.T-"O""""·.~'~L-..,.'E~A~'="'V=;E~lJK_ "..: ..-: - '.~."
dlgnatone£ and people wbo were .' . .-. '." " ". . ,. .,_ ._ . .. . . : _. .
li.ned on. bor~":sides- qf t,he I!tain....; AN'D· RELA'~'ED 'POWERS TO::.DRAFT·.
road to see hlID off .They greeted '_., '.1:. " . .,,',. . .
His Majesty ,\V~!~ s~ogans.o.f-<"~Qng , W1',oT~'H':U'--T'HA''-N'"T'P'LA'-'N' F·OR ·C·yp·RU·S·' .-
Llvetli'e Kmg., _, "" ... ".; . .' ' ._ ' ... . _ '"
HIS Maj~~; left.for, Ch~-I-A?j~":'. :-: '...: ',. ~ ,.. , : '.. .uNITED ~~rt\ri6NS Fe~~; i·9;. (AP):2:. ...
er. Enroute; he mspecteo agncul- ,.., . . '.: ... ,-:'. tb ~ u'y S "ty·Co il . , -tura!'farm~ ~ ~arja. ' .. " : -. ... :BRI~'S..Sir Eat~ck:Dean.. W'ged .e;, -l~. ~. ~. DD~., .. ,~
Pakl'stanl' So'ldl'ers \ Mt!!r acc~p!ing,tbe.greeting by· ," ~e'sda.Y,to'.leUusown'cou~try,Cyprus,~~~~-! .:.< ' .local and f-orelgD exp-erts, His Ma- '. w~rk out, ::with ~ecretary-G~,ne~ ':1, Tbant. the. ettab- ._..~t . ,
• • jesty' ar~ived,in- ~nd~ar: at.:~.3l! ,:of a.peac~-:keel'in~,f~rce. fortlte strife·tom ~edtte~i';if?n re- .DIe In Clash WIth J?m.. . .-:" .. .. " ..•. publiC,., ..., .... ' . ':., ~ ' .. ' _.-_ <.-. "', .
N t· I' +n IU:A'~'1J'J.:· 'UNIVE'R'SITY W',"L'L', 'ST'AR"m, I'ro;;:: r~~~~~~~ to~~~cit'·_'~:·, <a lona IS"" ~'L. ".' .' ~ ~' .. ~' ,'. pending (~e.1:iutcome of Privat~·. ,..
'RESEARCH' VENTRE,: 'ON'" NA'PION~S<" ~i~it.ji~nJi:pI::~ ~~.:~~~.fr~~~~~t ~~bsou~~~ Oc:~~f:~' peON'O'M'le' "-A'N"'n:' s'DCI'·"",:,p'OSl'.T'I01\T '., ~'~~~:ri~~:~ving the ex)llosi~e:,' ~ ...
Pakhtumstan says that a number. D'· ' . - 1:1. " . dLJ': . l~ Thant" has sagghted. that • the .-'~"
of'Paklstam' troops lost their hv-. . '. ..''.'. ,. ,." . ,. .' < peace force,be restricte8 to En-- .
es In the latest clash' which OC-. . .' •". .... KA.B.l!~" F.ebruai-y:· 19.-, tish COnUnoriwealth c'Oun~ries and; ~
cured between a party of natIon_ pROPOSALS made by. Mr.,. ~nha~,.·.Advisor: on ". ScJe.~tific.. . some non-a!igired" miti.6tis;"", thus
alists of Kalat m Southern Occu- ~eseaI'cl1't~ ',Kabul Univ.ers.ity r~garding. r~rch.proJe~ts .. ' excludIng any role:,for the United,'
pled Pakhtunistan. and a. detach- 'W!Iic~ may I!rqve·.-uSef~1 for improvi~g the c.o~try's.·economic, 'States' or.·NortIL Atlantic . treaty"" ..
ment of Pakistani troops sCX;ial' and' industrial'PQsition came-up for disCussion at 'a:me~t~ pO~'ers·.,. .,- ,:' ~
ing presided· over < by' .Profe!!Sor" Anwary;- President· of KabuL. ,~ . .
Universitv.· ,c' , : ... '. , .. :'. . .' . C. .' '. • .. In a.·sp.eech. t6 the c' ll:!ia!i~~.
. ."'" .:.... ' dHcted~on..a'·sysi.ematic Dasl~ and, Council, D!!ait declared' .that 'any". .....
.. Presiden~,'',Anwary' 'began by .in the .followipg manner: the pro, ,resolutIOn should, "call. .OU'· the par- :;_.-
describing: \0 the rrieetillif the' re-' jed shOUld .b.e piopgsed; its aiins.: ~ies:, c~mcernea.. incrud~, ~e . ~
search ,. <\ctivities -of, tpe 'Ka9ul ,ana 'objecllves"should be'c1arified: .guarantor powers' arid_in consul- ,.,.
Univ.ersity :J1.~search. Centre.·~ ,tlie' project'·should.-'be··. planned~. tatl~ with ·tfie Secretw:y-Ge.ne-.. .
. He \Vas follQ,w'ed, by Mr. Ben:' <tectmjcal· . personner:. equipment' raJ:',,{~ ·securec·pie,es.tabliShmeilt, cii, .
ham, who.' gave· a ~r:esuine.,:of his and funds should be pro"Vided, and. . an !!f'Ie.ctrve .peace-keeping fOJ;ce: ..< ..
discussion~ ·with the deans"of the lhen the research. \\'ork-: should. as' soon as 'p0s$ible," ". '_ '. ,
various .faculties and outlined his begin" .,' .. . .... H~, ;Said. the':'resolutiOn·· Should . '-:-
prciposa'ls,regarii,irig.selec:tions.and. )ok' B~ham:s'proposals -wer~ endor~e'" al~.o apjJ-eals sent". by::.',,: .
~plemenlat:ien. oJ. :~esearch pro- 't· ap:provee by. t.ne· meeting- 3l.1d..tJie Thllnt to .tbe . patties. concerned-: to' , . '.
Jects. .....-': . '., ' .... ' ..;, fol.Jowing.;· decisions ~\'ere.:'· then - exel'Clse moderah.on' and :restramt
. '. " .. ' - ~ taken; ". '. . .' ,. in the crisis,. . . ~
He suggested that :each Univer- , _ , . Dean<said also 'that the_Council .. ' .. ,.
slty'college sh?41q.·I:i~ve·a.res~arch .:' .,l::..:.,Befor!! .~ launclling."'r~se~rdl'. should provide ,fOr..the ·agr:ement', . '" .
co.mmlttee co!TIP0s!!g i;tf,ex:pet:lenc:- proJects. ~etarled and c!osE} studtes, to be. reached on ·an. impartial' me..' ._
!!d" and permanent membeis.. ',of Ishould:.be, made .as. to, 'their -Use- d.iater "who may a'SsiSt the:parties_" " .
the ColJege·'.and· all' t1:lese~c?mmit7 f~nes~for A[ghan'istan: ·'if..neces~ ...!? ac.hieying,' all' _ .aireed settle-' _ ..
KABUL, Feb. 19.-A seven-man Ut-ees together
R
shOulchd form, the sadtJ:l th.e ad
h
Y1c
U
e of the-· ..rfesKearch. mEjIlt; ". Thant S"'hPlanl.c~ also· for '
delegation of PakIstan Internati- lJl.ver;;lty·s .•esear", . ~ftntr.e, .:' . ,.~ a visor. to' ~ e. niversity 0 ~bul. a: me<l!atol: t? }: p :reach' a;."?er-· .
onal Airlines arrived in Kabul. .__ .. ,-. , .:" sho.uld De-sought.,: c:: -.... -'. ma~ent, sollJilon:.·. . ., .
Oil Monday for talks With Ariana I He l!roposeq that ~he pe~anent· '.:2 me. specia! jorms.·pt-,?vided .. Dean sai~..the_ ,COlfficil, Should'
Afghan Airlines authorities and mem&ers of the. ~ll~ges' al?ne, fgr the ~efinitton.ot.launchlng-and, ~an upon all staf~ -to ~es~,the. ' __ ,
to observe facilities available. at should :ngage I~ the·.task, of lID-:' com~letlOn 'dutes <lIid·.:,the prog- IOdependence.· terntorial' .in~eiroty' ..
·Kabul and Kandahar airports. plemet:tmg, ..a~cf . ceJPpletmg: !€:. ress.,of'research pr,p.iects .?ho4ld and se_curity· o~ C1P~. , '.., . _ ~.
Members of the delegation are search proJect?· !?ellause non-per7_ :be fi~e9 jn by ~he·cone'ges:-. .. .. Byt ' he s'tipulated '1bat:'.:thiS.. '::
PARIS, Feb-' 19. (DPA) -Claude officials of PIA; they are in Kabul manent,. and foreign.. professors .. 3."'rhe .coll~ges ·must".introdac€',.. sflO·uld· be. done in accord with. the." .
Chayet, the first French Charge tCJ discuss pl'eliminaries for using who are. engaged on' a short-terin to tfie Re~e,!rch . Centre the re-' eKIStmg freaty; of Independence'.'.
d'Affaires appointed to serve' in fac;tlites at Kabul and !,{andah,!r ,basis and. therefore•. cannot· oe search: projects 'launclt!!d .by them. : a'l)cf'. basic articles of the Cyprus' "
Peking following France's recent airpprts ·on PIA flights from Kara- expected to' c:mtiinie. their., re- and )lie. ·i>erso~s. engagea ~pon C~nst.ifution: \vhich'·gi'l.e-· ~key_.. :,..
recogmtion of People's China, left chi to' Moscow and London.' s~arch till the e:td -of the proJect, such proiects. '. - '.'.: .... '. G~eece. and' BrHain, the right to'
for his new post Tuesday The The visitors Tuesday saw the may cause diffit:ultieS in"'the .waY-'j 4. Research ,cOrilfuittees"shoulli intervene tlnder _ certain condi- ,.
43-year"Old diplomat, who Was facilities available at Kabul air· of. fulfilIPlg the pUrpOses of· Hie: 'consist'of pwsons holding'the. post ~ions: ' , ,'. ,.
formerly c?nsul-general i.n Oran, port; they were to leave Kabul by research prQJ~cts.'·, .. .,:. ',. o( pfo.fessor~ 'Deans o~ Unr~~rsitI '. This- ~s ,bound to :~et .resist-Alg~na. Will stop over m Hong-\ p.I~e for ~andahar today on a Mr' Be~a:m advIsea 'that 'r:e- ~91leges .can' also take:p.a.rt .m·r€-' ~nce., from Cypr!.!S;' :whic;h IS as .•'
kong and then proceed to Pelting Similar miSSIOn, searc~ actlVltte$. ·,shOuld .be con- search. ~york. '>... .. (CoIifd: on Page 4> '. ~
Afghanistan Takes
~art In Meeting On
Norcotics' Control
VOL. ll, 'NO 292
KABUL.. Feb. 19-The Umled
Nations AdVISOry Group on the
Control of Narcotics in Asia and
the Far East held meetings from
February 3rd to 12th, the meetings
were attended by 17 countnes in-
·eluding certain non-independent
terdtones. .
Mr. Amanulla Hasrat. First Se-
cretary to the Afghan Embassy
in Cairo and Afghan Delegat~ at
these mee.tings said that the Uni-
ter Nations, actmg in accordance
, with the recommendations of the
UN General Assembly and the
ECOSOC calling for studies to be
made about social problems aff-
ectmg Southeast. Asia, held. thEse
meetings. at Tokyo on the inVita-
lIOn' of the Government of Japan,
• The meeting, he said; after
studying the question of narco-
tiCS control and its economic, so-
Cial and medical implications. as
also the heed for further technical
assistance by the United Nation~
and its specialized agencies, for·
warded its report to the concern-
ed departments of the United
Nations
He added that the findings of
the group will also be communi-
cated to' the countries invalved
, so that they may plan their ac-
tives accordingly. Mr. Hasrat
made this statement upon arrival
at Kabul airport Tuesday
YESTERDAY .Max
Minimum .
Sun sets today at
S un rises tomorrow at
.Tomorrow's Outlook:
Slightly cloudy
-Forecast by AiT AaUlority
LIBREVILLE, Gabon, February, 19, (AP).-A REVOLUTIONARY military committee seized power in
. Gabon hi. a bloodless coup Monday night. President Leon
1\I'B3. was forced ~o resign and then read his resignation state-
ment over the'national radio.
Soldiers from Gabon's tiny
army, supp'brted by gendarmes
and police, occupied strategic His. MaJ'esty Opens
pomts in Libreville during the
night They" seized the Presiden- Hosp;.J.-l In:
tial Palace. radio statIOn and post ..w
office..
Not a shot was fired and the .Lashkargah
dally life in the capital went on, 1
completely as normal Tuesday. .1
Statements were ,read every half KANDAHAR. Feb. 19 -His Ma- ,
hour over the radio calling on re- jesty the Ktng opened the Laskar-
sidents of Libreville to remain gah Hospital Tuesday morrnng.
calm, and promismg that "public I While guidmg explanations were
lIberties Will be restored and aul given by the Admm!strator, loc~l
political prisoners will be freed." and foreign phYSIcians, Hts MaJ-
The airport was closed and com- esty the King inspected in' detail
munications were cut in the early mternal, surgery, gynaecology,
stages of the coup, but m'essages eye, and epidemiC climes, lab~ra­
started filtering out during the tory, electro cardiography, audlto-
evenmg. : nUID, lIbrary and other depart-
. , M'Ba was under arrest, along ments of the hospital.
With minisfers in hiS government
and the PreSident of the National
Assembiy
An officia-l announcement said
the Revolutionary Committee was
made up of Lieutenant Jean Es-
sone, Lieutenant Jacques Mombo,
Sub-Lieutenant· Daniel Mbene and
sub-Lieutenant Daniel Nbo Edou.
. , f'X tC~:--A:f: ·1' ",'KABUL. WEDNESDAY. _F_E~!<_U_-,,--...:....:...AR Y_'_·1.,...9',,:::...1964_-7-':....:,:,..(D._:A:L..,...;..'W--:,.A-:-·_29_:~~}:-:3:42.....:-.s_,H_•..:.)"",'-:-.~~ ,:: _.' ._ ...:.,~'_.__ ,~ ... _ _, ...~<,_,. -",.
Bloodless Coup In GQbon .
PRESIDENT IS FORCED TO READ
.HIS RESIGNATION OVER RADIO
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PARK 'CINEMA
At' 4-30, 7 and 9· p.m. En~lish
film; DUEL IN THE JUNGLE,
s!?rnng: ' Jeanne Crain apd -Dana
Andrews.
KABUL CINEMA ,
At 4 and &-30 p.m. Russian film;
SKY .. BEING CONQUERED BY
'THEM. .
BEHZAD CINEMA
At 4 and 6~30 p.m. RUsslan film;·
VALARI CHAKLOV with, tra.ns·
lation in Persian.
ZAINEB CINEMA
At 4, 7 and 9 p.m. Indian fjlm;
TEREY 'G{lAR :KE SAMANY.
c~.··.,:..
FLY: 'ARIANA':
Sunny ·JALALABAD
ONLY 300 M.
To
RO~ TRIP'
Saturday 22 'and 29 Februa.-y .
1215 Depart Kabul Arrive 1430
.1300 Arrive Jalalatiad Depart 1345
See fabulous aerial view of the Gorge, Sarooi, and the
palm,studded valley of Jalaabad.'
LUNCHEON, SERVED ,1\LOFr!' .
H~1f hour's drive throUgh Jalabad's 'bazaar, g.ardens. and'
POlDts of interest available at' nominal cost.
Call Your Travel ,:Agen~ Or
Ariana 'Afghan'. Airlines
Tel: 21503, 247<13 Kabul Hotel BUildIDg
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Debafe·--In ~Seellrity ~··li()BY:S ...~IU:AL BE-GIN-S~iNDAL'~LAS-·~S:--om~. ---:al-:--:-ig-Sei~e One .l
Council On Kashmir .COURT;, LAWYERS CLAIM OSWALD'S Village On. Border
.~'djourned ',: KiLLER_~OT .. FIt TO :STAND ·T~IAL With Ethiopia
'. I~o n;~e f1xed For. Nex:t-] ,Ar~ed ,Man Held Next To 'C~urt H~use -~t~= ~h~~I~:~~~;:~~~G
Council,'s De~a,te On Is~u~ 1 " D,ULAS, Texas, F~bruary, 18_ (AP).- to Its desert frontier Monday af-
8 rDPA) . ter Somali forces were reported
.. !\~\: .YORK. Feb, 1. . '''-II ;iA~ Ruby's lawyers tried in vain..;)londay 'to kill the- case to have seized a border .Village
J ;:~ IN.! SecU!.IlY Councl~ was, ~.' against him at its.i·ery outset. They claimed insanity makes and wrecked another with heavy'j': .'CIn<llJ~ scheduled to fimsh the I ,him unfit to-stand trial for the murder of President·Kennedy's '~I:ell fire.Kashmir pehate 1l.10nday. adJourn- I .,.. . "
,·d \\' tho~1 fixtng a date for the l/"accused assassm, , , I A military spokesman here re-
) l . ~ Thts defendant does not have portea that polIce guards wlth-
next meelln~ ~ h 1 to t d d f h 11 f Y t .
'Ph ,." . tho t' agree- .t e menta capacity s an rew rom t e VI age 0 et ill
• • €' reason "a, a no 1," h d f d h f f 'd . d S I!11cnt cou~d be' reached between Tablet ManUfacturing tna. t e' e ence arg~e ill a mo- t e ace 0 eterm1!1e oma I at-
'n " •. d p. k.i< 1he t~xt ,. uon to acqult Ruby without a tack.
...om an a ..tan ()n. Plant Increase Its 1 I I d Th 11 db k t B ' d'~l h h'th'· Council Jury tna t was prompt y e- ey pu e ac 0 arne. a e-
'p'] an. 3PP,ea \" ICd e, the' 'PrA"uc'tl'on . TL:"': Year' nled . sert oasIs 15 miles itom the forn-• J eSla.em \\ as to I rec t" ' uu U.llli ' .
· . , d KABUL, feb '.'18'.-'Th'e . tablet No start was maoe- at pickiiig a lJer, where the regular army rem-: "q) Dartl~s conccrne ' h h . . h t fa d h
p 'k h tb e "" manufa'cturl'ng 'nlant of Kabul Jury' as t e Istonc earmg go rce t em
. " a ldstaTn TgO~S °E~e \\'1' . mM,: " under wa\ with an abbreVIated The spokesman said Somali ar-'•\. nan s. nOlan uuca Jon . 1-' Unr.·erslty Medical Institutions . . f 11
J;hler !Ii • C Chanla -declared 'at haS: produce'd one hundred and sessIOn m a .courtho~e ZHt eet tl er~' \"as shellmg the border
.. - ~ . n . . th fro'm the SPOt where the PreSIdent town of Dono 150 miles (240 kIn)', .
{a: pre",; ':;,nIerenc(' !() o\"mg, e !'eventy 'five 'thousand. more tab' was stTl::k down by a smper's Southwest and had rendered one CH'INESE . PREMIER'S'-ounCt. dt'l'lsWn . lets dunng the last SIX 'months . • . .
• • ,.' ' 1.. th d h d bulfet last No\' 22. The tnal re- 'or two alrstnpes there unusable. uISIT TO- RAN'GOON' ,. 'U('llel' t .. "<. IV'me WI ,as compare to t e same peno . S k ,y. '
· ". 'd i:l ':' r. . 'il I 'so::mes Tuesdav unday said the spo esman, . , '
'mpt, r:a~ >.1 a~ ,"Il 'p;!.:e·tl~::: ast year.. The Dall11s' dlsfnct' . cnmmaJ there 'was a savage hand-to-hand CONCLUDED /~on. 0': ;,,\/uccc~.,Z If .a!,l.s.a~ ; ~ court under Judge Joe Brantley fightIng in Dollo The Somali at- RANGOON F 'b 18 (H' .
.:.,,;'eJgn . Imster dUo lear 'h' ··'An OffiCial of· the' :planl salc! Brown ",as sat m a green.-w-alled. tackers. estllnated at two batta- h ) P .' G~-' E' L .Sill
t
- .
b, -uu" coumer,argue at .ano, er 1'hal the. table·ts. of eight vane- I , 0 b t t'It dl tra.- remler ·uuU· n- al a ' .
p,e', l'pn!f>rence held an hour fies. hav.e ..be.en dtsfribufed among 1:'hUl.·seat,room In t e coun y cour, ~ lO~s dS ~on;. repor e y w~l'~ ~~- his farewell banquet· here Mon-
later . J the' Central' tUnfc and certain I ,o:;s<: I k d . b . 'hpu se yf wlo compames 0 - clay evening proposed a toast to
T" . .' 'del J h .. 1 . f h : HUO\, 00 e pale ut neat m a I IOplan In an rv. h' "P k h " f' d h' k the QI,O!iCIT mem -.'1 -In(' e:-,' ot er meQlca, tnstl1t:ltlOns 0 tel' J' J ddt . 'V I • t d th' t e- au p aw r1en s IP -ue -
. . . .. .... 0 u~ suo' as 1e sell e . own 0' 10 enc€. con Inue on e B .~ales tram Pakl<tan' ao.(l· . India Unlversltv.· The' t-ablet-makIng I ,'.' d '1 d h i I th Eth . -'S . I b d ween the Chmese .and urmese
,,\'ter thc text (/ :h('· appe;al was I plant. 'h'e added.' IS capable of I' neal If:e dj:'! °fcee. !DIgs. ~ ongst. e IS i eng :h' 3160Phian omfat I °br ther peoples, ·to the 'consolidation and
on ., '.. "'0 f li d h L"am 01 e ence a" yers I more , an ours a er 0 . h' f' h f' "I<caused bv 'raklstan, inSIstence -on meetmg 0 r; 0 t e nee s 01 t. e , . I' I d' h t . d t . fi strengt enmg 0 t e· nenu y re-
. , '. " i" ""an" mean "rme man as I coun nes agree 0 a cease- reo I' b h .
.. ,cl"1.be refernng to "the ,,'111 of UmversJtv sledlcal In'lJtu1l0ns l. h . ft 1 "0 f II d b k f' allons· etween t e two countn-_
:hl' people, 1'1 Ka"funil"·.i to· a re-' ., . ~ . . t:cen ,elO :O{ m\'eS~lgal1on ,a er ul' Clrces pu e ac rom es.. to fnimdship .among· peoples, , .
d 'h I'd . I d . . . belOg .oune In the Dallas County the fronl1er at several pomts af- f II t . 'd t . Id '. ,J"'"en un'!.:. \\" !. In I;': 1,"l1\?Ce· I • • -. -. • • (). a coun fles an 0 war .
h f d' '. . ". [(ccvro- BUl)dm'g-next door to' tel' thc C'ease-ilre but the Soma- .
.. "\ ;;liC 'E"..('H'r, urn, I -. R' I' 'k d tho Ipeace' ..
T· h' 'd'" ~ I ':.J h I U THA·....TT'S PL""'~ ;ri~ (,QUel hou~e W];e1 e Jack ub-v· b too a vantage of IS to H d h tf' I th ks
· c- ,n Ian ''-:<' eg"ll' :'1!" t e ' <.... '1,'" -, " ' , , h .k... h' e expresse ear u an
' 1b' he' h' 'd I .' " , . ••. -- O('mL! hela~St::e[ltf Bdl Decker J pre~s t elr attac' sard t e t th h N W· d th·HurnrtJ~.Si": :H t e (lU::!(':. a I . '. . '. k 1a e c alrman,-... e In, an e
..dJou, ned ~'slne d!~' Imdelirr·tely) -1 FOR. CYPRUS ',".a ..!(,ncay nl?ll. , spo esma~ ., Burmese Government for' their:
'.\ heL(:a~ ?akl tan'. F~)PeI'ln l\1l--' I I~, man ha? a 3~ calibre p.lslol I' :\10nday s f1gh!lng cost the Et- : hospitality lavished on him and
J ' I " ld k' , I> "r; r,;[.1. U:l" ~nt:r l!! ,ald h,oplan Army and PolIce 10 to h t .
'U-I\', ,,,I, tk ,-oun"'l! t,nu la e (Contd, fTom page ,. Sh f - l' IS' par y.
h
... fn<- man was named by en! b casua !les 'Chal'~man Ne "'In nro"'osed a ~··~I 1. (. Gl'l1"CJ.H> .an . time. . '. . I . . . oL. - ... '" t"~
'H!" nan1-i'd '.1'lleh ~f:(I,nLl a< a as .the head oLa state or It .. gl'\' D",cker a, ])a\',d Glass. :J!!. .qf . The Etblop\an Army requlsl- toast to 'Sino-BurriiesC"inendship,
, ..." "",bl" d~1~' ernment.but as the head of a te,. Beatty..Oregon. . I !loned a commerCial alrlme to to the' prospenty and strength
reinst, o!'gani'zaII(ln hent upon the Accordmg t·f) the ·Shentf, Glass fly remforcem.ents from AddiS of. the People's Repuolic' of Chi-
.Cyprus f: De\'el.oplnents', lOtal e:K1erm'tn"tfon 01 a small diu n."t g"'e an~ reason for bemg Ababa to the dlspu~ed regl0l1o na and the well-bemg of its peo-
. 'I ' . ' community' -the··only deSire of Ir: ,Dallas or for Carr~lJ1g a pIstol I "hICh SomalIa elalms pie, to the health of Chll1ese lea-
, ~qJntd. Iro~n page ~1 dllc'h \\ as and is to h'e in peeae'e He also did not gl\e any mfor- ders Mao Tse-Tung, Uu Sha<r
. and freedom" ,. . maiJon dbout himself. the Shenff Chi. and 'Chu Teh.
. :11 i!tal Y dl:1 \'It'~ lI[ !\AID., .. I adaed.. DROLC QUARTETT Th b t t t d 'i3:- ush F.ort'lgn St·tret;',-,.\. But- He 's,nd that 'all h,S appea s to D' . Gl h C1 ,anque s ar e ,at seven
. J'I-T,!kar, 'IOS h~d fallen nn deaf nars "ec.,.er, ,a.10 as.s ..\: as mcg ef- GIVES IJ'S. FIRST p,m. on the lawn, In front of .the,...' repIJed' th"t' ',\'es.le!'J1 ~urpose - v '. h Id h e I
.In the p'ast an'd ':now that _,ou l~n' .•. CJ':a ".as ,e on a c a,rg 0 .!lo.odln state guest house. About
" ':1:m'ry p'eact-kt>epin-,i, and n' concealed weapon PERFORMANCE'1c.~" ar,,· ncr mmer:alblil' rcasons 'have caus~d the 'death of hund, , tarr.>'1 0 a .f II I d d . . ] . seven, hunderd people were' pre-
'. reds of ·innocent Turks and HI: prswl \\ a~ u y oa e. IN KABUL sent on. the occasion.
n,'r.md Bf lush aOlon,. He said br.ought calamity to thousands of, '1 he Shen11 added that he. ",:as . Attendu:g the banquet mere
:h,.: H· ,i..~. \\'(' hi,,',,· tmJJe~lalis- Turkish families you have 'appeal- _ryln~ to arrange a psychlatnc KABlJL Feb. 18,-The "DlOk me'mbers Of the Revolutionar-y
:, \·Ie"., I;, :...w~-:. IDIsI'epre,enta- ed for 'good\\'il! and friendly, co- examInation for Glass. Quartett" of West Berlin gave a Council including . Bngadicr San.,,~, '1>.<. .;, y~- nSlug 'Tu,rklsh' opera'tiOll .Unforhmately you aTe U.S. DOCKWOR~S ~:~:~~eb~~o~~e apre~IS~;~t~~~ Yu, Vice-ChIef of Staff (-army) of
,.,d Gr<:d; lort:,,, "re . placed on, too· late" -' . .... '. REFUSE' TO LOAD ted by Mr. Moltmann ,the Amuas- the 'Nati?nal ~e~ence Forces, .act-
,,!en :""\'1b "rl' :Iandmg by. The letter,. <hstnbuted at· a' news j' ,.... AT Sador of the Federal Republic of Ing Foreign MIn1ster and Mimster.
" r.. conference: .also accused :l1imster SO'VIET-BOUND WHE . Germany at the Court of Kabul, of Frnance and Revenue; and other. 4t:::b~(Jn~~. dlsagreement.are ~
",.. ; TUJ b or.;, .<>frald, Ih"l ,if the of lnter~or Polycarpos Yeorgadjlst ~ HOUSTON, Texas, Feb 18, (AP). The. four-man .s1;rmg-p:ayers high-rankIng officials and officers.
' ... " ,Ul"~. ),'13 SecurJW'COllhl:!i and of annmg thousands ·of Greek j Port HouslO.n dockworkers, under performed thre.e q.uartetts by
, ,-dl'1ermi'·na'tJOn. 'JelGOmes members of the, Security Force orders from therr umon leader, Haydn. B2ethoven and Shubert. HeJl.ds 01' dIplomatic missions,
'1." r u!e, Tlil b un the Island are :and thousarrds of EOKII, men ,"''1~ , refused z\londay to lCJad a Turkish The audienee Included some were also' present
I/~: ,In 0 .aisadv,antag.. Bl'itain heavy autbm'ati~ v,'eapons I ship WIth wh~at bound for So- Cabme.t .Mlnlsters, high rankmg Marshal' and Madam,e Chen .Y}
.' .J50 apprehenSIve 6f 'its' . mill-' . Kutchuk reiterated hts views on J Viet 'UnIOn . offiCIals and members of the Di- and all· tbe ..members of PremIer-
.." \ bases.!.1 See.urit~ Council lhe ,urg~nt need' for some k'nd I Thomas W 'Gleason, PreSIdent I plomatlc Corps. (After the con- <;:hou En-La I s party attended the
tdk'l" 8\ er, 'Gre.el; .cypnens are. of parll.ti~n· for the island . He of the. International Longshore-' cert the West German ~bassa- ·banquet.. '
.,1' a 'd" ,,1 !la! lltlc,n of 'the Island 'said ab<!ut 25.000 Greek and Tur- men's AsSOCIation (!LA), has or- dor gave a reception m hono~r 1 '.The banquet proceeded in an
ano a TurkIsh fOI"llOld ,et the klsh famIlies would nave to be dered dockworkers of Houston, I of the German MUSICIans at hiS at~osphere of cordIaljty . .and
I,land' Th" bsue " still 'unres6l- resettled to -carry o.ut partItIOn. Galveston .and New Orleans'not reSidence. . fr.'endshlp, .
"cd "nd 11 It "'ell' not fOl the Aske.d'if the. Tu,kish popula- to load foreign '.Yesse1s WIth grain I .
jJ' c'senc(' (Ii Bn~ ,~h U uop" daily 'tlon ,,!n .cypr~s weuld be exchang, for the Soviet Umon. 1 ~--:--:-'"'::""""_""",,_~_-'-'-'--~'-'-_
'''.'JrdS!TC'',La11· d"\'-clop .Into a ed f?r Greek living in Turkey. he] ASSIstant . Labom Secretary
0'",'; ". a:, 'Funhl'l d,-,\'~I(lpi,rents· l'ephed' .. . '. James J Reynoldsetas rushed to r
_, .•, ~l - . Tban~', action \\,h.. cut . "No.' w-e'have a rjght to lIve- on I :lllaml Beach to talk with Glea-
~;'!t hI' tfm'JO Affica II, look- .thlJ;·isl~d.,Ana,}\·e·I.~ 'ec thai we J son en an att-empt'to get the' order
:,:. ,., 'E'~'rl u~. ,,;d activities of ma~ntam that nght· rescll1ded.:, . I
. ~" ,'flde! ~S cn:tar~ rrf, State of· In' P~n,s',J~ \\'as announced. 'j . We WIll obey GI~ason's Older,"
, '5. Ge <re BaH \dlO Is the <most Fr~nch ··Pre$ldent Charles de I said Ralph Massey of Houslon,
,. ('Hl: additlo:') (l tlie peace-ke-- Gau.lle lias told 'Soviet J'remler 1dI~tricI ILA President.
• . lr.~ 'c'an, ana . returned to .NlkIta Khn-\shchov' he hopes the " The Turkish' freighter Unran
':~ ··..,h.:'1~" ("i' Sunda\·. ., 'governments ·.of ,,13ritam. Greece i 'xas scheduled' t'O start loading
Israel, 'Syria: 'ExChange. ,and ,Tui:~ey will soo.n reach '~gree-l'9.30n, tons of Soviet .bound wheat.
. . '.- . . . ment w,th respo'!!5.ible .bodles m . "We asked Tor a ga'ng of dock-
Fi're Along ·Border,. :Says ! Cyprus to bpng ,peace In the \"'ork'ers for 8 a.m ", said James
.Israeli Armv Spokesman strHe-forn islan,d.: , ." I Blets~h•. agent for the ship. The
, ,..',' . . . . : '., . . I ,Ievedore told me the Longshore-
... E~~:;'"~YJ;:,'· l-raelJ Sector, Gen. De Gaulle S messagee IS I men refusea the pequesl '"
r "J )1::. (.~P, -An lsrlleiJ Arm~ 1contamed In a repl~c to Mr: Khiu- . ~. .
I',:;.,.~,;;.' dalmed Ih~.t. Israeli ~~hov's n.ote .of February '7~h] KATHMANDU. Nepa~ .Feb 18./
.•nc :->, .laR ",Idler, exchang~d whIch had expressed SOV1et mI5- (R-euterl -The Nepal Government
.." . \l"I"d,,~\' near lhp c"lledn.:e givings at ·the proposed despatch 1has decided to leave at least one,
r,-~!!~,,:•. f:;€u!ement J (,f Sh.amrr of N.A,T.O, troops to Cyprus. mounlain 'peak "'irgin in Its Him-
. '. ,/:. 'n(,r{ln"aSl bordel' .. ~ , . . General·de 'Gaulle assured Mr. alayan .range H Will ban all
H, v.O :\:. (, Syn.an soldi, I:, and .Kht:5shchov :th'at' he shared SQ- mountameers from. attempting to
f' ar. !·nlen·d i,rae]l. terr.nory' .Vlet worrills -concerning the situ- clJmb 22..935-foot high un con-
".2 ',\f", 1(:'<'0 "11 b~' Jsr~!r!J~ to ation in. Cyprus. qu.ered l\lache Purchare
'J:" :hem., "11 , France. therefore sincerely hop- The government's deCIsion,
! h, S.\TI",I:' "'.! un1Pd :h" fire ,.i>d }hat ~he' J;re~k and Turkish made. knmm Monday, follows the
:: ',(, I'p'(. "'''' hl~' .. communities on Cyprus would conouesl ()f major himalayan
'. I ",c'!. j"pged. ". ~'ompld>nt \:'i~h -qukkly resolve ·their differences Ipeaks. m' 'Nepal, including. Ever-
t· ~'·,,!·h~S\Tlil' mlx(·d Armlst!c' and return to a peaceful situa- est. thotse.· Makalu .. M,maslu and J
t 'JClt·;"jI":-!fln tJon ~ KanC'her.jonlta ~ _
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